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Este proyecto es realizado con el fin de dar a conocer la importancia de mejorar y 
trabajar el valor de la tolerancia, y lo realizamos en jóvenes de la escuela 
Caterpillar, de la categoría 97 de futbol de esta escuela. Utilizamos el valor de la 
tolerancia porque creemos que es de gran importancia para estos jóvenes, ya que 
aún se encuentran en proceso de formación, y tienen una gran capacidad de 
asimilación. 
En la actualidad los valores que antiguamente se inculcaban, como el respeto, la 
igualdad, la tolerancia, honestidad, entre otros, se han ido perdiendo o asimilado 
de maneras diferentes, en la actualidad hay ocasiones en las que se es imposible 
ir a un estadio de futbol a ver un partido, ya que la misma falta de valores que 
tenemos presente nos lleva a estados de violencia, hasta el punto que una 
persona vulnera a otra solo por el color de una camiseta, creemos que es muy 
importante formar personas moralmente correctas, que no afecten  la integridad de 
la sociedad ni la de ellos mismos, por tanto queremos desarrollar esta propuesta 
didáctica trabajando la tolerancia, y así, brindar ms soluciones a este tipo de 
problemáticas con las que nos encontramos en el día a día. 
Nosotros como futuros docentes y guías de los niños y jóvenes debemos estar 
familiarizados con este y todos los valores, con la ética y la moral, para así poder 
impartir dichos valores,  ética y moral a nuestros estudiantes, además es muy 
importante que trabajemos, sobre la ética, la moral y los valores, y por esta razón 
estos términos son las bases que guían nuestro proyecto, para poder desarrollar 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Como punto de inicio de la problemática que encontramos en este grupo,  
podemos enfatizar en que es la tolerancia. Afirmando que para nosotros es una 
aceptación primeriza que se da en cualquier  contexto, donde un miembro nuevo 
se acerca a este con ciertos problemas de timidez o al contrario con sensación de 
grandeza sobre otros, por lo cual su aceptación dentro de un grupo no es a 
primera intención sino que tiene que llevar un tiempo de relación.  
 
Es por ello y por nuestro diagnóstico de entrada, que logramos identificar el 
problema de la intolerancia en este grupo el cual es llamado en el CLUB 
DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR como la categoría cuarta ascenso 97 donde 
hay una gran muestra de intolerancia con cada joven que llega nuevo a integrarse 
con ellos, ya sea para probar como jugador que puede fortalecer el equipo en lo 
deportivo o simplemente como joven que viene a acompañar a otro que ya es 
miembro del grupo pero que de igual forma al mostrar sus ideas o su manera de 
ser no se le da el respeto que este amerite. También encontramos otro aspecto 
referente  a la intolerancia  el cual parte de que en los días de entrenamiento a su 
término y al momento de hacer un poco de fútbol lo practicamos con otros grupos 
que se encuentren entrenando con nosotros y que aunque son compañeros del 
mismo club el trato no es el adecuado, ya, que como buenos jugadores siempre 
quieren ganar así se trate de un encuentro amistoso, pero hablando de ser 
humanos conviviendo en el mismo contexto  en ocasiones el exceso de 
mentalidad de triunfalismo hace que olviden quienes son sus rivales y el juego se 




Centrándonos en la problemática que vamos a trabajar dentro de este grupo, la 
intolerancia es un tema que hoy en día está afectando no solo en estos jóvenes 
sino en cualquier escuela de futbol, en colegios, en institutos, en empresas, en 
universidades etc. cualquier tipo de ambiente donde la práctica deportiva sea un 
aspecto que forme parte de su contexto, o donde la integración de nuevas 
personas se vea de manera continua pero por la intolerancia no son bien 
recibidas. 
 
Con este grupo, que llevamos trabajando los autores de este proyecto 
aproximadamente un año y medio, donde esta problemática siempre se ha notado 
que se da de diferentes formas, y más cuando un nuevo jugador llega al grupo con 
las intenciones de mostrar sus condiciones técnicas. Por lo cual para los demás y 
sobre todo para los jugadores que ven afectada su “posición” en el equipo no es 
bien tomada y es allí donde empiezan los problemas de intolerancia, como el 
rechazo en trabajos de calentamiento en equipo, la integración al juego en 
entrenamientos, no compartir al llegar o salir de entrenamientos, la motivación en 
el dinamismo de los ejercicios, entre otros, y que no se le da la solución adecuada 
a esto sino que se deja pasar por un lado esperando que solo con el tiempo a 
largo plazo el acoplamiento entre ellos mismos sea gratificante.  
 
Este aspecto  se ve más reflejado en cada semestre del año, con más demanda 
en fechas como principio de año desde Enero a Marzo, y a mitad de año, desde 
Junio a Septiembre, donde por diferentes aspectos personales de cada jugador 
que integran el grupo se ven obligados a “abandonar” el grupo o retirarse del club 
dejando posiciones desocupadas que requieren de nuevos jugadores y es allí 
donde llegan los nuevos jóvenes a suplir esto. En el tiempo trabajado nombrado 
anteriormente notamos que de cada diez jugadores que llegan nuevos con la 
intención de probar y mostrar sus condiciones técnicas a seis se les da un buen 
trato por su interacción propia y de esos seis lo más probable es que queden en el 




Esta falta de tolerancia en este grupo no solo afecta a este grupo que estamos 
relacionando sino que también puede ser un factor negativo para todo  joven que 
llega nuevo, ya que puede sentirse desmotivado para realizar una actividad 
deportiva y su deserción del fútbol a temprana edad pueda darse con más 
facilidad. O de la misma manera esta problemática hace que entre los mismos 
padres de estos jugadores no se sientan cómodos con sus hijos integrando este 
grupo y quieran retirarlos del club deportivo.  
 
Es por ello que surge la necesidad de esta propuesta didáctica, para así darle una 
solución a esta problemática y que la interacción mediante la tolerancia sea 
efectiva sin importar el nombre, edad, estrato social o hasta color de piel no afecte 
nuevamente en el grupo categoría cuarta ascenso 97 y porque no, sirva para ser 



















1.2  ANTECEDENTES 
 
Para empezar a hablar de este tema específico como lo es la tolerancia en el 
grupo de fútbol de la categoría cuarta ascenso del CLUB CATERPILLAR MOTOR 
podemos enfatizar en  qué;  a nivel mundial se ha venido trabajando un proyecto 
el cual es llamado como LA TOLERANCIA DEPORTIVA realizada por 
organizaciones como la FIFA y los JJOO entre otros, la cual parte de que el juego 
sea limpio y justo y que los integrantes de cada equipo deportivo desde su máximo 
líder sean quienes impartan el respeto por los demás y así, evitando la violencia 
de los hinchas incentivando una mejor calidad de vida. Para quienes deseamos 
aplicar el uso de valores en el deporte debe ser claro que en los encuentros 
deportivos o en sus prácticas y/o entrenamientos  lo más importante es conservar 
siempre la calma y aceptar las ideas de los demás que intervengan o compartan 
con nosotros, por lo que esto permite la organización de crecer y consolidarse 
sobre la base de la democracia.  
 
Es bien conocido que en el fútbol, la intolerancia es un problema que abarca en su 
gran mayoría en los encuentros deportivos (partidos de fútbol) ya sea en el ámbito 
local o a nivel mundial, donde todo parte de los hinchas o asistentes a estos 
encuentros, momentos en que el irrespeto y hasta la generación de violencia, para 
la mayoría de los medios de comunicación es algo ya normal y pan de cada día,  
que en muy pocos casos se les da una solución.  
 
A nivel mundial existen varios escritos de grandes autores entre los cuales 
encontramos LA INTOLERANCIA DEPORTIVA, por Pedro García Avendaño  
quien hace referencia al tema, sin embargo para nosotros es de vital importancia 
hablar del libro del Dr. Luis Gustavo González Carballido el cual se llama LA 
TOLERANCIA A LAS FRUSTRACIONES DEL DEPORTISTA, el cual se enfoca en 
el estado de frustración de este, lo que se produce por los bajos resultados de 
acuerdo a lo esperado y por lo tanto este se siente desmotivado de la práctica 
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deportiva, llevándolo hasta el stress como una carga psíquica que lo acompaña a 
diario.  
Para el Dr. González Carballido el deportista siempre se encontrara con un una 
barrera de manera q le dificulte su integración y superación en contexto deportivo 
que se encuentre y que no depende de solo el superarla para así llegar a la meta 
sino también del apoyo de su entrenador y compañeros que lo rodean.   
 
En cuanto a proyectos desarrollados con grupos del CLUB DEPORTIVO 
CATERPILLAR MOTOR no se encuentran trabajos enfatizados en el desarrollo de 
los valores de cada uno de los grupos que representan este club a nivel de inter 
escuelas o torneos de Liga sino que se ven más reflejados en la parte técnica, 
táctica y hasta en el aspecto social, en cuanto a la participación de padres de 
familia como acompañantes de los jugadores en los entrenamientos y/o partidos, 
pero, que no son directamente incluidos los jugadores como tal.  
 
Últimamente se viene trabajando un proyecto a nivel general dentro del CLUB 
DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR el cual habla de los valores de este en 
cuanto a los directivos, los profesores, los padres de familia y los jugadores pero 
que abarcan en un todo en común partiendo del amor, respeto y liderazgo donde 
el objetivo general refleja en que todos seamos una sola familia orientada por la 
práctica de un deporte, el cual mueve grandes masas. Este proyecto va más en 
dirección del sentido de pertenecía de todos los integrantes del y por el Club 
donde la gratitud, la fe y los valores como tal muestran unos resultados positivos 
para cada uno que lo aplique. 
 
También cabe decir que en los entrenamientos que se realizan semanalmente 
varios jugadores del grupo cuarta ascenso 97 han manifestado su inconformidad 
entre compañeros, ya que en ocasiones es notable el individualismo de algunos o 
la conformación de los mismos grupos en ejercicios de trabajo, para el rendimiento 
dejando de lado a aquellos que no llevan el mismo tiempo dentro del grupo, 
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haciéndolos sentir un poco apartados sin importar el trabajo técnico individual que 
dominen y que si se trabajara mejor en conjunto podría favorecerlos a todos.  
 
De la misma manera, aproximadamente, en el mes de Enero se realizaron las 
pruebas anuales para jugadores que vienen de otras escuelas que quieren formar 
parte del CLUB CATERPILLAR MOTOR,  donde la selección de los jugadores 
sobresalientes fue muy detallada, y para este grupo llegaron 5 jugadores los 
cuales solo 2 fueron bien recibidos y los otros 3 al mostrar un poco de timidez o 
falta de interacción con los demás jugadores antiguos en el grupo se vieron 


















1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION  
 
 
¿Cuál es la propuesta didáctica más adecuada para trabajar el valor de la 
tolerancia en el club deportivo Caterpillar motor con la categoría cuarta 97 





























Para empezar a hablar de este proyecto a implementar debemos darle una 
claridad a lo que es una propuesta didáctica y la influencia que tiene esta en lo 
que queremos realizar. La propuesta didáctica busca manifestar una idea con 
fines de aprendizaje de un grupo o un ser individual de tal manera que los 
exponentes dirijan con sabiduría, entusiasmo, dinamismo y creatividad el 
aprendizaje de todos sus alumnos. Todo esto con el fin de tratar un tema 
específico que beneficie a cada uno de los participantes en cada ámbito que se 
desenvuelvan.  
 
La tolerancia es un valor que abarca mucho en el mundo del deporte, y más en el 
fútbol, ya que mueve tantas masas, en cualquier lugar donde nos encontremos 
todos sabrán que es y tendrán su opinión acerca de este deporte. Recordemos 
que en Colombia así como en la mayoría de los países por no decir que en todos 
de Suramérica, se han usado las vallas de seguridad en los estadios que dividen a 
las tribunas del campo de juego, todo esto con el fin de evitar la violencia que se 
da por la falta de intolerancia de algunos de los seguidores de cada equipo al que 
vallan a apoyar. Pero todo esto es alimentado de igual forma por los medios de 
comunicación que se preocupan más por el amarillismo de cada noticia que por 
realizar algún tipo de campañas para contribuir en la disminución y eliminación de 
esta problemática. Cabe resaltar que en Colombia se llevan 2 años de haber 
eliminado las vallas de seguridad en los estadios y que de cierta forma el aumento 
de tolerancia entre seguidores de equipos ha aumentado un poco, y aun, es  
resaltable que la alcaldía de Bogotá maneja ya hace un tiempo el programa 





Haciendo una relación del fútbol profesional y del trabajo que este le da a los 
valores, en comparación con lo que queremos trabajar, podemos decir que; todo 
puede partir de alguna manera de aquellos jugadores que se preocupan por dar 
un espectáculo pero no deportivo sino agresivo o violento enfrentando a sus 
rivales de manera negativa, creando un ambiente de intolerancia dentro del campo 
de juego, entre seguidores y para todos aquellos que los observan por televisión, 
que es por ello que de pronto el mal ejemplo es tomado por nuestros jóvenes en 
las escuelas deportivas. Por lo tanto es nuestro deber como profesores fomentar 
el factor valorativo por el ser humano sin importar de donde venga como venga y 
con qué ideas participe.  
 
En el trabajo realizado con este grupo categoría cuarta 97 ascenso se ha venido 
evidenciando a través del diagnóstico de entrada, que existe un nivel alto de 
intolerancia por parte de los jugadores en cuanto a los nuevos jóvenes que vienen 
a mostrar sus condiciones técnicas, así como entre algunos de ellos mismos, en 
momentos que se realizan trabajos o ejercicios de juego con conjuntos diferentes 
y de la misma manera en cada sesión de entrenamiento, lo que a su término se 
hace un pequeño juego de fútbol con otros grupos del mismo Club deportivo 
donde el juego fuerte y el contacto físico no es normal, sino que va más allá de lo 
amistoso y se convierte en este grupo algo como en que se debe ganar sin 
importar la forma, así el tiempo de juego sea solo de 10 minutos finales del 
entrenamiento. Pero pese a estas muestras de intolerancia para empezar con una 
pequeña introducción de la justificación de este proyecto podemos decir que; 
nuestra tema principal o único a tratar es darle a entender a los jóvenes del grupo 
la importancia de la tolerancia y el respeto con sus mismos compañeros al igual 
que con aquellos nuevos que vienen a intentar ser parte de este grupo, 
respetando las ideas y forma de ser de cada uno de ellos, incluyéndolos en cada 
trabajo que se realice en la sesión de entrenamiento o encuentro deportivo y hasta 
integrándolos en los momentos pre y post del entrenamiento para que así como 
pueden con esto sentir gran motivación por un deporte de conjunto  de igual forma 
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se sientan seres dignos de convivencia en cualquier contexto y se sientan más 
seguros de sí mismos.      
 
Este trabajo se realizara en primera instancia, porque para nosotros es necesario 
el tema de los valores en una escuela deportiva y, más cuando hablamos de un 
deporte de conjunto donde todos sus participantes tienen derecho a aportar y el 
deber de cumplir.   
Por lo tanto el aporte de cada uno de ellos puede fortalecer o debilitar la 
integración del grupo, que para este caso está claro que no es lo que estamos 
buscando, sino todo lo contrario, llevar el grupo en alza social y deportiva. Con 
este trabajo buscamos que la tolerancia sea un tema y un valor que tome gran 
fuerza dentro del grupo del Club Caterpillar Motor y que sea puesto en práctica en 
cada momento de la vida de los jugadores como de sus profesores o 
entrenadores, ya que si es realizado y ofrece resultados positivos este puede 
ayudar a la mejora en la obtención de resultados deportivos que en sí, es lo 
primordial para estos grupos. Viéndolo de esta manera y para todos los que 
somos profesores y/o entrenadores debemos tener claro, que en los grupos que 
manejemos lo más importante es la convivencia sana, la actitud y aptitud de cada 
deportista y que los resultados deportivos se darán con más facilidad y 
respondiendo al trabajo que se realice. 
 
Este proyecto lo abordaremos desde una propuesta didáctica que implique talleres 
de fútbol en cada sesión de entrenamiento que trabajemos con este grupo 
relacionado anteriormente, con aspectos puntuales que evidencien ejercicios de 
trabajo en conjunto en su gran mayoría y que sean trabajados siempre con 
compañeros diferentes, así eliminando las mismas parejas o tríos de trabajo que 
se reúnen usualmente y más bien fomentando la interacción entre todos, el aporte 
de cada uno para un conjunto y fortaleciendo las relaciones de manera formativa 








Implementar una propuesta didáctica a través de talleres de fútbol  para trabajar el 
valor de la tolerancia en el club deportivo Caterpillar Motor con la categoría cuarta 





 Realizar un diagnóstico que evidencie  la falta de tolerancia que se crea 
dentro del grupo del club Caterpillar Motor a través de una encuesta y la 
observación del grupo. 
 Diseñar una propuesta didáctica que de muestra de la importancia de 
trabajar el valor de la tolerancia con respecto a los resultados ofrecidos por 
el diagnostico.  
 Demostrar la importancia del valor de la tolerancia en el grupo categoría 
cuarta 97 ascenso por medio de diversos talleres de fútbol. 
 Evaluar la propuesta didáctica donde se vea  desarrollo del grupo en cuanto 






4. MARCO TEORICO 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
Estos conceptos los desarrollamos después de varios análisis a conceptos 
obtenidos a través de www.efdeportes.com, de la enciclopedia del deporte, 
autores como José María Cajigal y Howard Gardner entre otros. 
AMBIENTE: es el entorno ya sea social, cultural, espacia, etc. Que se encuentra 
en una comunidad grupo o individuo, donde existe una relación en sus sistemas 
de vida. 
CREATIVIDAD: es una invención propia para la solución de diversos problemas o 
formas particulares del individuo para ver y hacer las cosas. 
CULTURA: son normas, valores, comportamientos y tradiciones adquiridas que 
son distintivas de un grupo de seres humanos. 
DEPORTE:Es toda actividad física  que tiene como característica principal el 
cumplimiento de una serie de reglas que fundamentan  la competencia bien sea 
entre uno o varios jugadores, desarrollando con esta no solo habilidades físicas si 
no también habilidades sicológicas de alto impacto. Si bien es cierto esta 
conceptualizado como una actividad física estas  (deporte/ actividad física) no se 
deben expresar como sinónimos pues si bien la actividad física es un 
requerimiento para el deporte la diferencia radica en que este último tiene como 
característica única la competencia que es generada durante la ejecución del 
mismo. 
 Históricamente el deporte fue   desarrollado  con una amplia influencia hacia la 
gimnasia  en lugares como la china, en lugares  como Egipto la base del deporte 
fue fundamentada en la lucha, el salto de jabalina entre otros y como no 
mencionar a  la antigua Grecia que fundó el concepto de olimpiada  entre los 
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años 776 a. C. y el 393 d. Cdel siglo VIII a.C  en la ciudad de Olimpia, 
convirtiéndose en una expresión culturas de cada cuatro años del lugar 
 
DEPORTE COLECTIVO: son conocidos mundialmente como deportes de equipo, 
consisten en la interrelación y cooperación de un grupo de personas, donde cada 
integrante está encargado de un espacio específico del campo deportivo, espacio 
compartido simultáneamente entre compañeros y adversarios que fijan sus 
intereses a un objeto o acción. 
DESARROLLO: es un proceso por el cual algo o alguien es mejorado o mejora  
para un fin. 
DIDAGTICA: Herramienta que nos permite mejorar y optimizar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
ESCUELA: centros de enseñanza donde se imparten conocimientos. 
ETICA: es una rama filosófica que estudia la moral, la define asi como identifica 
sus características. 
IMAGEN CORPORAL: es la concepción del propio cuerpo y cada una de sus 
partes; movimientos y funciones. 
MORAL: son todas aquellas reglas y normas que guían la conducta y los 
comportamientos de las personas en relación a la sociedad y a él. 
TÉCNICA DEPORTIVA: modelo ideal de un movimiento relativo a una disciplina, 
basado en conocimientos científicos o empíricos, de esta definición podemos 
deducir que un conjunto da acciones en busca de una técnica, racional y 
simultánea donde la principal función debe estar enfocada en la resolución de los 
posibles obstáculos presentados dentro del juego. 
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TÁCTICA DEPORTIVA: entendemos esta con la estrategia deportiva 
implementada, bien sea por el jugador o el entrenador respectivo, que abarca 
fortalezas y debilidades del oponente con el fin de lograr el éxito. Dentro de estas 
deben estar involucradas las capacidades físicas y psicológicas de cada jugador 
integrante, que puedan conducir al cumplimiento del objetivo. 
TOLERANCIA: Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 
valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida siempre y 
cuando no atenten contra los derechos humanos de la persona. 
SISTEMA DE JUEGO: similar a la táctica deportiva, esta se encarga de la 
organización táctica y funcional de los jugadores que conforman un conjunto 
homogéneo, involucrando los dispositivos tácticos utilizados por los equipos. 
SALUD: es el óptimo estado que puede llegar a poseer un individuo en múltiples 
dimensiones como lo son la física, emocional, social y espiritual. Esto no implica la 
carencia de enfermedades o incapacidad.  
VALORES: son características que definen a las personas, dentro o fuera de una 
sociedad, los valores son únicos e intransferibles, aunque se pueden aprender, 












   
4.3 LA ÉTICA Y LA MORAL 
 
En este proyecto vamos a hablar de un Valor en concreto que es la tolerancia, 
pero antes es importante retomar los conceptos de ética y moral y como estos 
están relacionados con las diversas formas de pensar y actuar de las personas. 
Al hablar de la ética y la moral, nos remontamos a la época de los grandes 
filósofos como Aristóteles (384-322 a.C.) él tiene una mirada desde el punto de 
vista de la virtud, y nos muestra el cómo vivir  bien, A si como también nos plantea 
diferentes caminos para  así llegar a la felicidad.  
Otro de los autores que nos habla de la ética es Kant (1724-1804) pero esta es 
basada fundamentalmente en la razón. Con esto nos dice además que nuestro 
deber guiar nuestra forma de actuar.  
Después de estudiar e interpretar sobre los pensamientos de estos dos filósofos 
además de otros como Stuart Mill quien habla de la ética utilitarista, podemos 
llegar a nuestra propia conclusión de lo que la ética y la moral son en nuestro 
pensamiento. 
Creemos que la ética y la moral buscan guiar o encaminar la vida de las personas, 
sobre todo en su forma de actuar, donde están implícitas la razón, la voluntad, 
sentimientos etc. Y todo esto lo vemos convertido en principios y normas las 
cuales nos pueden llevar a estar bien con nosotros mismos y con el universo. 
Siempre teniendo encueta el principio de que la ética estudia la moral y nos ofrece 





4.3.1 ÉTICA Y MORAL EN LA SOCIEDAD  
Después de haber analizado los términos anteriores tenemos la concepción de 
que son aquellas normas y principios que nos rigen, pero estas deben estar 
encaminadas tanto para las personas como seres independientes como para las 
personas como seres sociales y que viven en una sociedad que ya tiene 
establecidas ciertas normas de convivencia. En la búsqueda de la felicidad no 
creemos que se deba pasar por encima de todas las cosas para lograrla.  
La sociedad debe ser partícipe de todos los cambios éticos y morales que 
transcurren y suceden dentro de ella misma, siempre prevaleciendo el bien común 
por encima de un bien particular. 
La ética y la moral son fundamentales en toda sociedad, ya que la sociedad 
necesita de estas para que regulen la forma de actuar de sujetos para que estos 
no comenten atropellos contra sí mismos ni contra los demás. 
 
Autores como Piaget plantaban la importancia de la moral en el desarrollo natural 
de los sujetos, o las teorías de kolnberg sobre la evolución de la moral, donde nos 
dice que una de las funciones de la conciencia moral es la de formular 
juicios sobre lo que debemos hacer o tenemos que rechazar. Estos autores y 
muchos más son quienes nos han mostrado la importancia de este tema en 
desarrollo continuo de los sujetos desde que nacen, y en este punto radica la 
importancia que esta tiene en la educación. 
4.3.2 ÉTICA Y MORAL EN LA EDUCACIÓN 
¿Cuál es la importancia de la ética en la educación?, una muy simple, el hecho de 




“En la educación física fomentamos el cultivo de lo corporal, el desarrollo de la 
convivencia deportiva y el gozo sencillo de la contemplación y conocimiento de 
uno mismo y la bondad y belleza de la naturaleza. La educación física se entiende 
así como un medio de formación ética, de manera que cualquier sistema educativo 
que no la tenga en cuenta será bien poca cosa, al olvidar la verdad de la compleja 
naturaleza humana, a la que tan adecuadamente pueden servir a las actividades 
físico deportivas” 1 
El texto anterior nos devela la real importancia de la ética en la educación, y sobre 
todo en la educación física, además de dar una mirada crítica a quienes no 
apliquen la ética en su labor como docentes. 
  
4.3.3 ÉTICA Y MORAL EN EL DEPORTE 
Hoy en día la ética y la moral juegan un papel muy importante en el deporte, ya 
que en la actualidad, los deportes y deportistas tienen una gran acogida mundial, 
además de ser un estilo de vida para ellos son, un modelo a seguir por los futuras 
generaciones que los observan. 
En la actualidad muchos deportes se han visto  manchados de falta de ética y 
moral por parte de los profesionales que lo practican, para tener un ejemplo en 
concreto hablaremos un poco de lo sucedido con el ciclista Lance Armstrong, 
quien fuese siete veces campeón del tour de Francia, después de muchas 
acusaciones confeso el uso de sustancias para mejorar su rendimiento y alcanzar 
la sima en este deporte. Muchos de los seguidores de este deporte se sintieron 
engañados y perdieron la confianza en la veracidad de las pruebas que se llevan a 
cabo con los deportistas de alto rendimiento para evitar que fraudes como estos 
sigan sucediendo. 
                                                          
1
Víctor García Hoz. Personalización en la Educación Física, EN: la formación ética en la educación, EDISIONES 




¿Qué seria del deporte sin la ética y la moral? Creemos que casos como el 
anterior no serían nada comparadas con las atrocidades que se harían en los 
deportes si los deportistas, entrenadores y aficionados al deporte no tuviesen ética 
y moral, ya que todo sería una maraña de patrañas y trampas para conseguir sus 
objetivos sin importar los medios. Tenemos que agradecer que en los colegios y 
las familias aún se preocupan por la forma de actuar de las personas que 
conforman estas, y como muchas veces hay demostraciones en donde la ética y la 
moral de una persona está por encima de cualquier cosa ya sean beneficios o 
riquezas con lo que intentan sobornar sus pensamientos, pero las personas éticas 
y morales no tiene un precio que pueda ser pagado por cualquier otra. 
Con todo lo dicho anteriormente también hacemos referencia que la ética y moral 
en el deporte no solo le concierne a los deportistas sino también a los aficionados 
y las instituciones como lo menciona Luis V. Solar Cubillas en la revista kronos “El 
deportista, como ser individual o social, los espectadores e incluso las 
instituciones deportivas o de la administración, configuran parte de este 
entramado, en el que la actuación ética, queda tamizada por el hábito 
establecido.”2 Donde nos demuestra la importancia de todas las dimensiones que 
están en el deporte y no solo en el deportista. 
 
3.4  LOS VALORES  
 
Describir ciertos conceptos sobre los valores, nos servirá para aclarar un poco 
más sobre que son los valores y su importancia en la actualidad, y así dar paso al 
valor de la tolerancia y por qué es importante trabajarlo con los niños y jóvenes en 
desarrollo. 
                                                          
2
 Luis Solar Cubillas, Ética y deporte. Kronos, la revista científica de la actividad física y el deporte n°3. 
Artículo 16. 2003. 
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Ciertamente los valores pueden llegar a ser un tema complejo y amplio, dada a la 
cantidad de valores y las diferentes interpretaciones que hay de ellos, por lo cual 
no vamos a centrar solo en el pensamiento general, en el cual los valores son 
principios, y estos principios son los que nos permiten direccionar nuestro 
pensamiento en función de lo que hacemos. 
Los valores siempre están ligados a las actitudes y conductas, esto da pie a la 
importancia de fortalecerlos, aún más en personas de corta edad que están 
todavía en proceso de asimilación de normas y comportamientos, que pueden ser 
buenos o malos, debido a las características de su entorno, ya sean dadas por 
influencias familiares, políticas, religiosas, culturales, etc., pero siempre teniendo 
en cuenta que todos las personas somos distintas, tenemos diferentes formas de 
pensar y actuar, así como también tenemos diferentes formas y ritmos de 
aprendizaje. 
Al analizar este concepto creemos que los valores son de suma importancia, no 
solo en la vida diaria sino, también en el ámbito deportivo, por ello es fundamental 
trabajar en el fortalecimiento de estos. Ya que como dijimos anteriormente los 
valores son principios que nos orientan, creemos que es vital mencionarlos en 
nuestro proyecto, pues la orientación de un valor en concreto es la base del 
mismo. 
Claramente todos los valores están en igualdad de condiciones pues ninguno es 
más importante que otro, y de la misma manera siempre están sujetos el uno del 
otro en una relación recíproca, que de cierta forma al fortalecer alguno otros 
valores también se ven favorecidos, pero de esta manera, también al estar mal en 
uno de estos o en otros términos al tener anti-valores estos también se ven ligados 
los unos a los otros, y esto es una gran razón para fortalecer los valores en las 
personas. 
Son mucho los valores que podemos fortalecer a través de los diferentes deportes, 
valores como el respeto, la igualdad, la prudencia, la perseverancia, y en nuestro 
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caso nos enfocaremos en la tolerancia, porque es uno de los valores en los que 
encontramos mayor debilidad en los niños con los que desarrollamos nuestra 
propuesta. 
 
4.4.1  LOS VALORES EN LA SOCIEDAD 
Actualmente en las sociedades se habla de valores, aunque no se cumplan, es 
muy importante aclarar que una sociedad no es buena en valores, solo por el 
hecho de que en sus estatutos o normas tenga implícitos mucho valores, como por 
ejemplo una sociedad de amigos podría decir que se van a regir bajo la luz de la 
honestidad y la honradez, pero siempre se reúnen es para robar. 
Tenemos que pensar que los valores que forman una sociedad, son una guía y no 
solo algo que mostrar ante las demás sociedades, los valores son algo que 
debemos trabajar día a día sin descansó, siempre tratando de inculcarlos y 
fortalecerlos en cada persona que forma parte de nuestra sociedad. 
Para analizar otros factores de los valores en la sociedad hacemos referencia a 
Ramiro Catalán y Loreto Egaña “los valores en cuanto unidades de sentido para 
los grupos humanos se desarrollan históricamente, y en ese devenir van sufriendo 
transformaciones usualmente relacionadas con ciertos factores de influencia”3 con 
esto podemos ver o mejor podemos hacer referencia a que día a día todo va 
evolucionando, cambiando y cuando hablamos de estos factores de influencia 
podemos pensar un poco en la tecnología además de los cambios que esta 
genera en la forma de ver las cosas, la velocidad en la que se transmite la 
información, así como todos estos factores incurren en cambios sociales que a su 
vez pueden genera cambios en los valores de las personas. 
 
                                                          
3
 Ramiro Catalán, Loreto Egaña, Valores, Sociedad y Educación: El entorno y la formación valorica, Editorial 
LOM, 2004, p. 20-38. 
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4.4.2  LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE. 
Cuando hablamos de educación física es muy importante hacer referencia a los 
deportes, a su práctica, desarrollo, así como de sus reglas. Pero cuando incluimos 
los valores, no podemos ser ingenuos en creer que lograremos la totalidad de 
ellos, tenemos que enfocarnos en la realidad, tal como lo dicen Pedro Ortega 
Ruiz, Ramón Mínguez Vallejos que “cuando se aborda la educación de los valores 
es importante, más aun imprescindible, rescatar la realidad del valor, sacándola 
del mundo de la vaguedad y de  la fantasía”4, con esto sugiere a los maestros a 
observar el contexto en el que se está trabajando, y además nos invitan a medir 
en una escala real los procesos a desarrollar con los estudiantes. 
El deporte siempre ha estado inmerso en la educación física, y es de vital 
importancia incluir los valores dentro de los procesos de formación  ya que a 
través de diversas actividades puede desarrollar tanto físicamente como 
personalmente, como es descrito en el siguiente texto. 
“El fin principal de la educación, como claramente   en la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (LOGSE), es el pleno desarrollo de la personalidad delos 
alumnos, el desarrollo integral de todos los factores que la componen: intelectual, 
corporal, social, afectivo, ético-moral.”5 
Con lo anterior hacemos referencia a que el fin de la educación física es generar 
seres integrales física y mentalmente, que de una u otra forma sirvan a la 
sociedad, al tener personas con grandes valores, podríamos mejorando la calidad 
de los deportes, pues los deportes, son realizados por millones de personas en 
mundo, como lo demuestran algunos estudios de la  Organización Mundial De La 
Salud (OMS). 
                                                          
4
Pedro Ortega R, Ramón Mínguez V, los valores en la educación, en: que son los valores, Editorial Ariel,  





En el caso de nuestro proyecto escogimos trabajar con niños de la categoría 97 de 
la escuela de fútbol  CATERPILAR, por varias razones, una de ellas es que en la 
actualidad el fútbol es uno de los deportes que más practicantes tiene, y otra de 
las razones es que también es uno de los deportes que más violencia genera, y al 
generar violencia genera anti valores. Esto también da pie a la importancia y 
valides de nuestra investigación. 
 
4.5  LA TOLERANCIA 
 
Teniendo como punto de partida la definición de tolerancia por parte de Alberto 
Hernández “La innegable actitud de soportar los actos ajenos, respetando su 
forma de pensar, quedando en la situación de recibir lo dado.” Creemos que un 
valor muy importante para resaltar y para el caso de nuestro proyecto un valor 
muy importante para ayudar a formar y fortalecer, además de que podemos 
observarla desde diferentes puntos de vista, ya sea político, social, cultural entre 
otros. Nosotros estamos muy de acuerdo con esta definición, que aunque muy 
corta, encierra muchas de las principales características de este valor y 
comenzaremos hablando del respeto por las ideas, ya que debemos tener en 
cuenta que no todos pensamos igual, así como no todas las ideas son erradas o 
acertadas. 
En el mismo orden de ideas seguimos con el respeto a las creencias, que son muy 
diversas, complejas o no, pero igualmente importantes y validas aunque en 
algunas ocasiones podrían ser contradictorias. 
Y en la definición principal encontramos por ultima el respeto a las practicas que 
realizan las personas ya que es evidente en la vida cotidiana que no todos 
hacemos las mismas cosas y mucho menos de la misma manera. 
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Finalmente en la definición de la real academia española hace referencia a la que 
creemos es la base de la tolerancia, que es el respeto de todo lo anterior aunque 
sea contrario o diferente a las propias, observamos esto porque cada persona es 
diferente y si cada persona no tolerara a las otras simplemente no seriamos seres 
sociales sino seres individuales. 
En ocasiones las personas pierden el valor de la tolerancia al creerse dueños de la 
verdad y la razón, y para ser intolerante no se necesita de violencia ni maltrato 
físico no obstante en ocasiones ocurre, podemos tener como ejemplo la violencia 
entre personas de diferentes religiones, que ha llevado a un sinnúmero de muertes 
a través de la historia. 
Ayudar a promover el valor de la tolerancia es muy importante sobre todo en las 
instituciones educativas ya que allí es donde los niños se forman como seres 
integrales y seres activos en una sociedad, en la que existen diversa corrientes ya 
sean culturales, sociales religiosas, etc.  
La tolerancia es un valor que no solo se debería impartir sino que además debe 
ser algo que no busque un beneficio propio o aceptación de las demás personas, 
debe ser algo real y por esto es que va muy de la mano con el valor del respeto, 
ya que no puedo ser tolerante e irrespetuoso así como no puedo ser respetuoso e 
intolerante. 
 
4.5.1  TOLERANCIA EN LA SOCIEDAD. 
En la sociedad actual la tolerancia es uno de los valores que más se promueven a 
diario, aunque generalmente no se aplica, por ejemplo: cuántas veces hemos oído 
en los buses a las personas que van tarde al trabajo o a cualquier parte, 
quejándose repetidas veces por que el bus avanza muy lento, y en otras 
ocasiones estas mismas personas cuando van sobradas de tiempo se quejan 
porque el bus va muy rápido. En este punto nos podemos dar cuenta de que las 
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personas no son tolerantes, sino que usan la tolerancia a conveniencia de ellos 
mismos, y en ese sentido deja de ser tolerante. 
La tolerancia es muy importante en la sociedad, como un valor preventivo de 
acciones erróneas, violentas e innecesarias, al tener una sociedad más tolerante, 
podemos tener una sociedad más justa en todos los sentidos. 
No obstante no debemos olvidar que hay diversas situaciones en las que se trata 
de hacer creer a la sociedad en general que se debe ser tolerante con ciertas 
acciones políticas, religiosas, culturales etc. Que buscan generalmente es que las 
personas no sean tolerantes sino más bien permisivas. He ahí una de la 
importancia de fortalecer este valor, la importancia de reconocerlo bien y no 
dejarse engañar por esa mala significación que le dan algunos. 
 
4.5.2  TOLERANCIA Y LIBERTAD 
En este sentido la tolerancia tiene mucha relación con la libertad, la tolerancia y la 
libertad tiene unos límites parecidos, como por ejemplo el hecho de mi libertad no 
puede afectar la libertad de otros, y de esta misma forma no se puede ser 
tolerante con cosas que afecten mi realidad. 
Es claro aunque no para todas las personas que la libertad no es hacer lo que 
queramos y con quien o a que queramos, estos son unos límites que a las 
personas les gusta olvidar en ocasiones, ya que la libertad deja de ser libertad 
cuando interfiere o choca con la libertad de otro, en ocasiones se confunde mucho 
con el libertinaje. 
Una de las características que une a estos dos términos es la consecuencia de 
que libertad no puede traspasar a la de otra persona, en otras palabras soy 
tolerante ante la realidad distinta de los sujetos. 
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Que sería la libertad sin la tolerancia Creemos que siempre va a haber una 
implícita dentro  de la otra lo importante es siempre tener bien claro que es cada 
una de estas y no darle interpretaciones que no son, como nos muestra Alfonso 
Aguiló, “la tolerancia tiene su justa medida. A nadie se le ocurre que haya que 
tolerar el robo, la violación o el asesinato.”6 Con esto podemos ver que tolerar no 
es el simple hecho de aceptor todo lo que la otra persona haga, sino que esto 
conlleva una serie de consecuencia y responsabilidades de los actos de cada uno. 
Tenemos que ver la tolerancia como algo que no es ilimitado, por el contrario tiene 
límites al igual que la libertad. 
 
4.5.3  LA TOLERANCIA EN LA EDUCACIÓN 
Tanto la educación como la tolerancia son procesos muy complicados de 
conseguir pero la educación es una herramienta por la cual se puede llegar a la 
tolerancia, así como la tolerancia puede mejorar el proceso educativo. 
Cervantes Campo, sostiene que “Los docentes además de su buena preparación 
en el aspecto disciplinar deben disponer de un grado superlativo de tolerancia 
para la formación de hombres y mujeres para la paz y no para la guerra.” 7Es 
importante que los docentes estén familiarizados con el concepto de tolerancia y 
sepan majarlo para fortalecer los procesos de sus estudiante, además la tolerancia 
genera una confianza en la relación del educando y educador, y con las palabras 
antes citadas podemos ver la importancia de la tolerancia para con la violencia y la 
guerra, como medio preventiva de estas. 
Otra de las razones primordiales de la tolerancia en la educación, y es algo a tener 
muy en cuenta por parte de los maestros, es que todos somos humanos y 
                                                          
6
 Alfonso Aguiló, Libertad y Tolerancia en una sociedad plural, Editorial palabra. 2011, p.16-20. 
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constantemente estamos cometiendo errores, y por tanto no debemos exaltar 
errores que otros cometen y mucho menos castigar por errores, los maestros son 
la guía de los estudiantes y en ocasiones los errores de los estudiantes están 
ligados más a falencia de sus maestros que a errores propios, autores como 
Pedro Ortega Ruiz, Ramón Mínguez Vallejos nos dicen “la tolerancia no se enseña 
porque se transmita la idea o el concepto de tolerancia, sino porqué, además y 
sobre todo, se perciban y ofrecen comportamientos de personas tolerantes”, 8con 
esto aclaramos un poco lo anteriormente propuesto, y da pie a decir que si no 
somos tolerantes va a ser imposible enseñar la tolerancia a otros. 
Por lo anteriormente expuesto es de suma importancia no solo enseñar el valor de 
la tolerancia sino también empaparse y apropiarse de este antes de impartirlo, ya 
que de nada sirve que enseñemos algo que no conocemos a fondo.  
 
4.5.4  LA TOLERANCIA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
En la educación física siempre vemos que la tolerancia tiene un papel muy 
importante, sobre todo cuando llegamos a los momentos deportivos y las 
diferencias ya sean en las capacidades físicas básicas, en las habilidades 
motrices se hacen más notables entre los niños o las personas que estén 
participando del deporte en un momento determinado, son situaciones donde 
generalmente se presentan situaciones de intolerancia, que afectan el desarrollo 
de las actividades y en ocasiones genera altercados violentos. 
En el deporte y en el caso particular del futbol, se generan muchas situaciones de 
intolerancia, donde hemos podido observar que de la falta de tolerancia, genera 
mucha violencia que generalmente trasciende del acto deportiva a las personas 
que están participando como observadores de las competencias y en muchas de 
estas ocasiones resulta heridos y muertos que incluso en ocasiones son ajenos a 
                                                          
8
 Ortega P,  Mínguez R,op. Cit, p.30. 
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los problemas generados por los intolerantes, en el futbol esta falta de tolerancia 
se ve muy reflejada en las barras bravas y a nivel de competencias educativas 
pueden verse riñas entre familiares de los jugadores. 
Por las razones anteriores creemos que es de vital importancia trabajar la 
tolerancia con estos niños que practican el futbol y están inmersos en este tipo de 
situaciones, sin embargo no todos estos problemas son externos a los equipos, 
también se presentan problemas de orden internos de inconformidades e 
intolerancia de los unos con los otros. 
 
4.5.5  LA VIOLENCIA Y LA TOLERANCIA 
La OMS define la violencia de la siguiente manera: “El uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” 9Creemos que 
es una definición muy acertada en el contexto actual, y que además tiene muchos 
factores que son importantes en el desarrollo de valores como la tolerancia, el 
respeto, libertad entre otros, en lo concepción que teníamos antes de esta 
definición era lógico pensar que la violencia se producía de una persona hacia otra 
y no hacia la misma pero bajo esta concepción ya ha cambiado un poco nuestra 
forma de pensar y analizar este problema. 
Podemos también analizar la clasificación de la violencia bajo el esquema de la  
OMS: 
                                                          
9
 OMS, violencia, [en línea] disponible en la web:http://www.who.int/topics/violence/es/.  






Ya analizando el esquema de clasificación de la violencia donde nos enmarca 
estas tres grandes categoría que son la violencia auto infringida, que hace 
referencia a todo el daño que la persona puede hacerse a sí misma ya se de 
forma física, psíquica o por privaciones o descuidos. La siguiente categoría es la 
interpersonal, que es la causada por la familia o pareja, es un tipo de violencia que 
es muy difícil de detectar cuando no se ha generado la suficiente confianza entre 
el maestro y sus alumnos, y el otro tipo dentro de esta misa categoría es la de la 
comunidad que puede ser infringida por conocidos o extraños y se dan en el 
ámbito físico, sexual, psíquico y también por privaciones o descuidos. Y la última 
categoría de violencia es la colectiva que es causada ya sea social, política o 
económicamente y también se da en los ámbitos físico, sexual psíquica y por 
privaciones o descuido. 
La intencionalidad de la tabla anterior, radica en la gran trascendencia que tiene la 
violencia hoy en día, y mostrar las diferentes clases de ella, porque teniendo estas 
ideas claras es mucho más fácil abordar estos temas, dándoles una mirada desde 
lo pedagógico y nuestro papel como educadores para disminuirla, o prevenir que 
estos hechos continúen sucediendo en el día a día de las personas. 
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La violencia ha existido des tiempos antiguos en la sociedad, y poco a poco al 
igual que la sociedad ha ido evolucionando, después de leer mucho aspectos 
críticos en la violencia no enfocaremos única en lo que concierne a la violencia 
frente al deporte. Históricamente la violencia está presente en los deportes desde 
la era griega, ya que ellos proponían la violencia como diversión para la sociedad, 
en juegos que en algunas ocasiones la única regla era llegar a ganar sin importar 
lo medios o sin importar la integridad de las demás personas que participaban de 
los eventos. 
Hoy en día y con la reglamentación de los deportes, cada vez se busca más la 
forma de que se generen hechos violentos, los programas como: una educación 
para la tolerancia y no para la guerra, formación para el desarrollo integral entre 
otros buscan logar cambios considerables encanto a la violencia en el deporte por 
parte de los que lo desarrollan como parte activa de un equipo y también de los 
que solo hacen presencia como hinchas o admiradores de un deporte. 
Este tipo de programas busca fomentar valores que permitan eliminar bajar los 
índices de violencia que se generan durante una actividad deportiva. 
En el caso de nuestro proyecto esperamos crear algún cambio en estos niños o 
jóvenes en relación a la violencia generada en el deporte y principalmente en el 
futbol que es parte primordial de nuestra investigación, ay que en el futbol es 
donde se presenta los casos más visibles de violencia en el deporte Colombiano y 
a nivel mundial. 
 
4.6  DIDÁCTICA 
4.6.1  DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN 
Antes de abordar la didáctica nos dirigiremos al concepto de esta dado por Anrí 
Gurú “En sentido hermenéutico-crítico y nostálgico, se refiere  al esfuerzo meta-
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cognitivo, emancipador  profesional que hace un pedagogo por desarrollar 
procesos eficientes de enseñanza y aprendizaje desde una mirada 
democratizadora del mundo.” 10Este concepto nos aclara de una forma muy 
sencilla la importancia de la didáctica en la educación. Nos habla del esfuerzo 
profesional del pedagogo, con esto nos quiere decir que depende del pedagogo 
que se desarrolle, y esto lo logran para que los procesos sean más eficientes, más 
claros y fáciles de entender para aquellas personas que está en proceso de 
formación. 
La didáctica es una herramienta cambiante, que depende del docente y es para 
ayuda del mismo y sobre todo para sus estudiantes, es la herramienta que nos 
permite pasar de procesos complejos a más simples, a la hora del proceso de 
enseñanza aprendizaje,  teniendo siempre en cuenta sus finalidades, como la 
formación intelectual, optimización del aprendizaje, integración de la cultura, 
desarrollo personal, entre otras. 
La didáctica tiene una naturaleza práctica, y es el deber del docente enfocarla 
para que estas prácticas sean acordes de sus estudiantes, y logren facilitar y no 
entorpecer  los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Aunque las 
finalidades de la didáctica son muy claras, es el maestro quien debe darle un 
orden coherente a lo que el enseña y lo que pretende enseñar a través de las 
diferentes didácticas que desarrolle. 
 
4.6.2  DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
La educación física en la educación es un área que se distingue de las demás, ya 
sea  por su carácter práctico o por las diferentes áreas que maneja dentro de sí 
(salud, biomecánica, anatomía, etc.) y esto puede generar mayores posibilidades 
didácticas. 
                                                          
10




Contreras Jordán nos dice que el campo de estudio de la didáctica de la 
educación física es: “el conjunto de elementos que conforman el proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como los contextos en los que el mismo se da en 
referencia a las conductas motrices de relevancia educativa.”11 
Con lo anterior enmarcamos la diferencia de la didáctica de la educación física en 
relación a las otras áreas, ya que como dice el texto citado hay que tener en 
cuenta los contextos en los que se da, esto demuestra una de las grandes tareas 
del educador físico, que la capacidad de adaptación de los procesos que pretende 
desarrollar con sus estudiantes, debe ser bien guiada, pues no es lo ,ismo 
desarrollar una clase de atletismo, que de natación, no solo por la diferencia como 
deporte, o los procesos motrices que se manejen en cada una de estas, sino que 
también hay tener en cuenta, las diferencias de los lugares donde se realizan 
dichas prácticas, la diferencia de equipos que se necita, y los cuidados que hay 
que tener en relación a estas prácticas y el contexto social donde se desarrolla. 
 
4.6.3 DIDÁCTICA Y FUTBOL 
Con todo lo anteriormente expuesto, ahora vamos a dar una mirada de lo que es 
la didáctica en el fútbol, teniendo como punto de partida lo que no expone Cipriano 
Romero Cerezo  sobre la didáctica del futbol: “Pretendemos justificar la Didáctica 
del Fútbol como un apoyo importante para reunir conocimientos sobre los 
procesos de entrenamiento, atendiendo a las finalidades y a los contextos de 
actuación.”12 El autor no propone dos focos junto con estas ideas, uno que está 
dirigido hacia el entrenamiento y la práctica deportiva y otro hacia el entrenador y 
sus fundamentos. 
                                                          
11
 Contreras Jordán, Didáctica de la educación física,  publicaciones INDE, 1998, p.40. 
12
Cipriano Romero Cerezo, un modelo de entrenamiento en el futbol desde una visión didáctica, revista 
digital (2005), Buenos Aires, [en línea] disponible en la web: http://www.efdeportes.com/efd80/futbol.htm 
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos inferir que la didáctica en el futbol, nos 
lleva al desarrollo de estrategia a la hora de planificar las diferentes formas y los 
entrenamientos, de tal manera que podamos lograr que nuestros estudiantes 
interioricen más rápido todos estos procesos del fútbol. También nos permite 
identificar la importancia de la preparación del entrenador o el maestro que dirigía 
la práctica, ya que si la persona que va a dirigir la práctica no está capacitada, no 
tendría ningún valor intentar impartir dichos didácticas, porque no tendría ningún 
objeto ya no podría medir o evaluar el beneficio o impacto que esta causen en los 
desarrollos con sus estudiantes o jugadores. 
La didáctica que implementemos en el fútbol nos permitirá establecer los modelos 
o enfoques de enseñanza aprendizaje, que utilizaremos durante el desarrollo de 
las prácticas, y en nuestro caso tienen que ser didácticas encaminadas al trabajo 
















TIPO  DE  INVESTIGACIÓN: Mixta 
 
El enfoque mixto se basa en el paradigma pragmático. Esta visión evita usar 
conceptos como “verdad”  y “realidad”  que han causado, desde el punto de vista 
de sus autores, conflictos entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. La 
efectividad se utiliza como el criterio para juzgar el valor de la investigación, son 
las circunstancias las que determinan el grado en que se utilizan las 
aproximaciones cualitativa y cuantitativa. Desde luego, la relación investigador – 
participantes es interdependiente bajo esta óptica y se reconoce la influencia de 
los valores del investigador.     
 
Sus autores Tashakkori y Teddlie nos ofrecen algunas posibilidades para el 
análisis en los diseños mixtos y revisan la reciente historia de los métodos mixtos. 
El enfoque mixto se aplica en diversos campos como la educación, la 
comunicación,  la psicología, y la medicina mediante el uso del método cualitativo 
acompañado de lo cuantitativo como en este caso.   
Este tipo de investigación se ajusta muy bien a nuestro proyecto ya que nos sirve 
tanto como recoger datos exactos y/o numéricos pero a la vez nos permite 
contemplar variables que no se ven en la cuantitativa. 
 
 
5.1 ENFOQUE METODOLOGICO: investigación - acción.  
 
 La Investigación Acción, es una metodología de investigación que en 
la actualidad está generando en la Sociedad una mayor capacidad de respuestas 
a los problemas de dicha Sociedad, ya que el estudio se realiza en 
la comunidad no solamente por medio de un investigador que estudie la 
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problemática desde afuera, sino que de manera integrada se involucre con cada 
uno de los miembros de la comunidad, para estudiar los problemas, y las 
posibles soluciones. 
 
PASOS DE LA INVESTIGACION – ACCION DE KURT LEWIN (AUTOR) 
 
 Análisis, diagnostico – evaluación del problema 
 Planificación de la acción  
 Desarrollo de la acción  
 Evaluación de la acción (nuevas tomas de decisiones)  
 
Según KURT LEWIN propone un cuadro de pasos a seguir en el método de la 
investigación – acción, el cual a continuación ilustraremos de acuerdo al trabajo 












































1. PASOS ESENCIALES DE LA INVESTIGACION – ACCION SEGÚN KURT 
LEWIN 
 
- Situación problemática. 
La falta de tolerancia de los jugadores que integran el grupo de la categoría 
cuarta 97 Ascenso del CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR. 
 
- Análisis de la situación problema.  
Se hace un análisis mediante la observación (ver cuadro de observación) 
del porqué de la falta de tolerancia de estos jóvenes con sus propios 
compañeros. 
 
- Creación grupo de investigación – intervención.  
Profesores encargados de hacer la investigación respectiva para la 
creación de este proyecto.  
 
- Evaluación de la situación. 
Hay una falta de tolerancia que puede ir en aumento si no se es bien 
trabajada ya que los jugadores pueden sentirse amenazados por sus 
compañeros ya que algunos presentan mejor técnica deportiva que ellos o 
simplemente porque ya tienen su grupo de trabajo y no aceptan nuevos 
jugadores en su núcleo deportivo.  
 
- Implicación del investigador.     
Los profesores son la base fundamental del progreso de este proyecto ya 
que, son quienes van a implementar la propuesta, saben los pro y contra de 
la situación y como mejorarla.  
 
 
- Estrategias de intervención. 
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Se basa en estrategias didácticas creadas por los profesores donde el 
trabajo grupal (parejas, tríos etc.) sea la base fundamental del trabajo a 
realizar en los entrenamientos enfatizando en los encuentros deportivos 
que se darán luego del entrenamiento.   
 
- Recolección de información. 
Se hace inicialmente mediante un cuadro de observación pasando luego 
por un soporte más verídico como lo son las encuestas a los jugadores para 
así establecer la falta de tolerancia en el grupo. 
 
- Planificación de acciones con objetivos a corto y largo plazo. 
Se realizan talleres de futbol divididos por sesiones de trabajo en 
planeaciones de clase con macro ciclo especificando lo que se va a trabajar 
en cada una de estas, con sus objetivos correspondientes.  
 
- Instrumentos de recogida de información. 




Los pasos nombrados anteriormente, junto con la gráfica de explicación a seguir 
del paso a paso en el proceso de investigación – acción, serán tomadas para 
realizar el proyecto ya que las dos hacen referencia a la investigación en 
desarrollo. En las dos taxonomías se explica claramente como seguir el paso a 
paso dentro del proyecto.  
 
   
5.2  POBLACION  
El CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR fue creado en 1979 fundado por 
Jorge Chaparro Parra quien financiaría  el proyecto y organización de lo que sería 
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la realización y vivencia de un sueño, que poco a poco se fue fortaleciendo y que a 
través de los años logro obtener el reconocimiento que posee hoy en día, tanto a 
nivel local como a nivel nacional.  
Este Club deportivo se encuentra inscrito a la LIFÚTBOL siendo muy reconocido a 
nivel local, ya que en estadística es la escuela con más grupos o equipos 
participando después de la escuela SANTAFE. Y es allí donde están participando 
la mayoría de sus categorías, partiendo de la más pequeña llamada undécima 
para niños nacidos en el año 2004 hasta la primera que es para adolescentes 
nacidos en el año de 1994. Adicionalmente cuenta con un grupo federativo que en 
el fútbol Colombiano es conocido como el sub19, y con un grupo Nacionales. 
Además de tener 7 sedes a nivel de escuela en la ciudad de Bogotá, ubicadas en 
diferentes sitios de la ciudad. Con esto podríamos decir que tiene a su disposición 
un promedio de 1.000 jugadores inscritos en sus listados para el año en curso. 
 
La población exacta con la que vamos a realizar este proyecto, es conocida como 
la categoría cuarta 97 ascenso, donde encontramos 16 jugadores quienes 
nacieron en el año de 1997 por lo tanto quiere decir que tienen una edad entre los 
15-16 años, algunos ya antiguos con bastantes años en el Club, otros con un poco 
más de un año y otros que hasta ahora inician su proceso 2013, estos 16 
jugadores están referenciados en los anexos, con la planilla de asistencia. 
 
 
5.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Dentro de este proyecto investigativo se hace de manera necesaria el uso de 
recursos que den una muestra cuantitativa del porque se requiere la 





5.3.1 LA OBSERVACION: 
La observación es una herramienta que nos sirve para identificar falencias o 
dificultades dentro de un grupo, lo realizamos durante todas y cada una de las 
actividades planificadas para el grupo. 
La intolerancia dada dentro del grupo Club Caterpillar Motor y la gran necesidad 
de actividades que den una mejora a este valor. (Observaciones realizadas 
durante el trabajo en el Club con el instrumento cuadro diagnostico). 
 
 
CUADRO DE OBSERVACION 







HAY INTEGRACION PRE- 
ENTRENAMIENTO 
      
 
EN LOS JUEGOS GRUPALES 
HAY CAMBIOS DE 
COMPAÑEROS  
      
 
HAY SINCERIDAD EN LA 
CRITICA A CORRECCION DE 
ERRORES ENTRE ELLOS 
      
 
HAY TOLERANCIA EN 
PARTIDOS VS GRUPOS DEL 
MISMO CLUB 
      
 




HAY TOLERANCIA EN 
PARTIDOS VS NUEVOS 
GRUPOS EN CADA FIN DE 
SEMANA 
      
 
HAY COMPAÑERISMO Y 
TOLERANCIA CON LOS 
JUGADORES NUEVOS EN EL 
GRUPO 
      
HAY RESPETO CON LOS 
DEMAS PROFESORES DEL 
CLUB  
      
LA ACTITUD DE LOS 
JUGADORES NUEVOS 
REFLEJAN LA TOLERANCIA 
ADECUADA 
      
RESULTADO DE CUADRO EN ANEXO 1 
 
5.3.2 DIAGNOSTICO: 
Es un proceso que se realiza en momentos determinados usualmente buscando 
solucionar un problema. En el proceso que se lleva a cabo con el diagnostico 
investigando sobre la problemática se experimentan cambios cuantitativos y 
cualitativos por lo tanto este proceso atiende a la búsqueda de una solución 





“Encuesta analítica: esta encuesta busca, además de describir, explicar los por 
qué de una determinada situación. Este tipo de encuestas las hipótesis que las 
respaldan suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos 
variables, de las que se observan.”   
La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas 
estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de este 
se pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades. . 
  
Formato de preguntas dirigido a los jugadores de la categoría cuarta 97 ascenso 
buscando como resultado si hay la necesidad o no, de esta implementación, la 
encuesta fue realizada por medio de preguntas abiertas y cerradas, ya que estas 
facilitan la interpretación de la información. 
 ENCUESTA PARA LOS JUGADORES DE LA CATEGORIA CUARTA 97 
ASCENSO DEL CLUB CATERPILLAR MOTOR. 
 
1. ¿TIENE UN CONOCIMIENTO CLARO DEL VALOR DE LA 
TOLERANCIA? 
 
SI: ____    NO: ____ 
2. ¿ES USTED TOLERANTE CON CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 
LO RODEAN EN SU DIARIO VIVIR? 
 
SI: ____   NO: ____ 
 
3. ¿ES USTED TOLERANTE CON CADA UNO DE LOS JUGADORES DE 




SI: ____  NO: ____ 
 
4. ¿SE SIENTE AMENAZADO SI A SU GRUPO LLEGA UN JUGADOR 
NUEVO QUE TENGA UN BUEN DESEMPEÑO EN SU POSICION Y POR 
ELLO ES USTED INTOLERANTE CON ESA PERSONA? 
 
SI: ____  NO: ____    ALGUNAS VECES: ______ 
 
5. ¿AL MOMENTO DE INCORPORARSE A ESTE GRUPO USTED SE 
SINTIO COMODO Y MUY BIEN ACOGIDO POR LOS DEMAS 
JUGADORES? 
 
SI: ____   NO: ____ PORQUE: ________________________________________ 
 
6. ¿EN LOS ENTRENAMIENTOS REALIZADOS EN LA SEMANA SIENTE 
USTED QUE EL AMBIENTE EN EL GRUPO ES EL ADECUADO? 
 
SI: _____ NO: ____ ALGUNAS ECES: _______ 
 
7. ¿ES USTED TOLERANTE CON TODOS LOS RIVALES A LOS QUE 
ENFRENTA EN CUALQUIER ENCUENTRO DEPORTIVO?  
 
SI: ____ NO: ____ ALGUNAS VECES: _______ 
 
8. ¿ES USTED INTOLERANTE CON LAS DEMAS PERSONAS PORQUE 
SU PROFESOR ASI DESMUESTRA SERLO Y LES ENSEÑA ESTO EN 
SUS ENTRENAMIENTOS? 
 




9. ¿CREE USTED QUE LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA EN EL 
FÚTBOL ES APLICADA POR LOS JOVENES DE ACUERDO A LO QUE 
VEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
 
SI: ____ NO: ____ PORQUE: _________________________________________ 
 
10.  ¿CREE USTED QUE DENTRO DEL GRUPO EN EL CUAL SE 
ENCUENTRA HAY JUGADORES QUE SON POCO TOLERANTES CON 
LOS DEMAS? 
 
SI: ____ NO: ____  
 
ENCUESTAS Y RESULTADOS EN ANEXO 2 
 
5.3.4 PLANEACIONES DE CLASE 
Esta es una propuesta didáctica estructurada conforme a los planes y programas 
de estudio. Su propósito es sugerir actividades que conduzcan al logro de un 
aprendizaje esperado o a una intencionalidad didáctica. Presentan sugerencias al 
docente para hacer un uso integrado de distintos apoyos, recursos y materiales 
didácticos,  
Se basan en una planeación exacta de cada sesión de clase a realizar que 
comprende de tres fases: INICIAL, CENTRAL, FINAL.  
PLANEACIONES EN ANEXO 3  
 
5.3.5 DIARIOS DE CAMPO 
Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos 
que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es 
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una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 
resultados. 
Retroalimentación teórica explicando lo que se hizo durante el transcurso de cada 
clase, especificando que se hizo, que no se hizo, que se logró, si se cumplió el 
objetivo, que falencias se encuentran dentro del grupo etc.  
 
DIARIOS DE CAMPO REALIZADOS CON BASE EN LA PRÁCTICA 
REALIZADA EN EL CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR. 
 
FECHA: va de acuerdo al mes y día que se va a realizar la planeación de la clase 
EDADES: 15-16 AÑOS 
PROFESOR: Michael Cristancho, Fabio Herrera 
OBJETIVO DE LA CLASE: se describe de manera más clara y exacta en relación 
a la planeación de clase que se realizó para este día.  
DIARIO: se explica de manera explícita y puntual lo que se va a hacer, lo que se 
está haciendo y lo que se hizo en la clase.  
 
DIARIOS DE CAMPO EN ANEXO 4 
 
5.4 ENCUESTA ANALISIS Y RESULTADOS 
      






RESULTADOS DE ENCUESTA ANALISIS Y TABULACIONES 
1. ¿TIENE UN CONOCIMIENTO CLARO DEL VALOR DE LA 
TOLERANCIA? 
 








Con esta primera pregunta logramos identificar que once de los dieciséis niños 
estaban relacionados con la palabra tolerancia o tenían algún conocimiento de la 








2. ¿ES USTED TOLERANTE CON CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 
LO RODEAN EN SU DIARIO VIVIR? 
 






En este gráfico y teniendo en cuenta el anterior podemos observar que aunque la 
mayoría de los niños estaba relacionado con el significado de la palabra 
tolerancia, no obstante no la aplican con todos las personas, además muestran 
valides en concordancia de nuestro proyecto para su realización ya que no 








3. ¿ES USTED TOLERANTE CON CADA UNO DE LOS JUGADORES DE 
LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL CLUB CATERPILLAR MOTOR? 
 







Esta grafica posiblemente era una de las que más importaba en la encuesta, ya 
que mostraría la realidad sobre la necesidad de estos niños en cuanto a la 
tolerancia, el hecho de que más de la mitad de la población no es tolerante con 
otros jugadores de futbol, nos da la posibilidad de trabajar este valor en ellos, 








4. ¿SE SIENTE AMENAZADO SI A SU GRUPO LLEGA UN JUGADOR 
NUEVO QUE TENGA UN BUEN DESEMPEÑO EN SU POSICION Y POR 
ELLO ES USTED INTOLERANTE CON ESA PERSONA? 
 







En la interpretación que tenemos sobre esta pregunta lograrnos identificar que 
aunque algunas veces los jugadores nuevos son víctimas de intolerancia por 
algunos de los jugadores, son menos de la mitad de los jugadores actuales los 
que son intolerantes a nuevos jugadores, a través de este análisis también 









5. ¿AL MOMENTO DE INCORPORARSE A ESTE GRUPO USTED SE 
SINTIO COMODO Y MUY BIEN ACOGIDO POR LOS DEMAS 
JUGADORES? 
 






A diferencia de la gráfica anterior, en esta podemos identificar que aunque la gran 
mayoría no es intolerante con los nuevos, la gran mayoría en esta ocasión dicen 
no haberse sentido cómodos cuando se incorporaron al equipo, esto nos muestra 
que cuando este grupo inicio hubo una serie de factores que incomodaron a cada 







6. ¿EN LOS ENTRENAMIENTOS REALIZADOS EN LA SEMANA SIENTE 
USTED QUE EL AMBIENTE EN EL GRUPO ES EL ADECUADO? 
 







Esta grafica representa el ambiente del grupo, y aunque solo cuatro creyeron que 
el ambiente no fue adecuado, son siete los que respondieron que a veces, es decir 
no en todos los entrenamientos el ambiente fue adecuado para ellos, mientras que 










7. ¿ES USTED TOLERANTE CON TODOS LOS RIVALES A LOS QUE 
ENFRENTA EN CUALQUIER ENCUENTRO DEPORTIVO?  
 








Podemos observar que solo dos jugadores respondieron que eran tolerantes con 
sus rivales, mientras que cuatro de ellos no son tolerantes, y en mayor medida son 
diez los que solo a veces son tolerantes con los rivales, estos últimos nos indican 
que deben existir algunos factores que son influyentes para ellos a la hora de 









8. ¿ES USTED INTOLERANTE CON LAS DEMAS PERSONAS PORQUE 
SU PROFESOR ASI DESMUESTRA SERLO Y LES ENSEÑA ESTO EN 
SUS ENTRENAMIENTOS? 
 






Solo uno de los jugadores se siente plenamente influenciado por las acciones de 
su profesor, mientras que la gran mayoría no lo creen, aunque seis de ellos a 
veces creen ser intolerantes a causa de su profesor, creemos que este es uno de 
los factores que pueden influir a los jugadores para ser intolerantes durante los 










9. ¿CREE USTED QUE LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA EN EL 
FÚTBOL ES APLICADA POR LOS JOVENES DE ACUERDO A LO QUE 
VEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
 








Esta grafica nos muestra diferencia de opiniones iguales, pues la mitad cree que 
los medios tienen gran influencia en la intolerancia que se ve en el futbol, mientras 







10.  ¿CREE USTED QUE DENTRO DEL GRUPO EN EL CUAL SE 
ENCUENTRA HAY JUGADORES QUE SON POCO TOLERANTES CON 
LOS DEMAS? 
 






Esta grafica también es de vital importancia en el proyecto, ya que aunque mucho 
no creen ser intolerantes, y muchos conocen el término de tolerancia y su 
significado, son once de estos jugadores del club deportivo Carterpillar Motor 
categoría 97 creen que sus compañeros  son pocos tolerantes con los demás, 








6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO. 
6.1  Procesos de aprendizaje y desarrollo: se basa en el método inicial y 
consecutivo de toda la experimentación con dicho grupo el cual se basa en la 
práctica de futbol desde la parte del entrenamiento. 
6.2   El juego: consiste en la práctica recreativa y productiva. La cual es creada 
para la formación e integración del ser. 
6.3.   Comunicación: es la fuente esencial de todo tipo de trabajo en esta se parte 
de una relación maestro-alumno alumno-alumno la cual facilita el trabajo y el 
aprendizaje de cada persona que así lo requiera. Esta se da de manera teórico-
práctica. 
6.4. Motricidad libre: comprende de dichos movimientos corporales usados por el 
alumno que está en formación, los cuales parten de una secuencia inicial y a 
medida que va pasando el tiempo  va obteniendo correcciones para la mejora de 
su coordinación motriz. Todo esto se da sin presión sino con una buena 
fundamentación, dentro de la práctica. 
6.5. Recursos: humanos (docentes, entrenadores y niños) físicos y económicos: 
el espacio abierto (cancha) los materiales (balones, conos, aros, estacas etc.)   
6.6. Talleres: actividades deportivas donde el enfoque principal es la interacción 
entre todas las jóvenes participantes para que nos ofrezca un resultado positivo de 









7 PROPUESTA DIDACTICA 
 
 
7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Favorecer el valor de la tolerancia entre los jugadores del CLUB DEPORTIVO 
CATERPILLAR MOTOR con la categoría cuarta 97 ascenso para favorecer el 
comportamiento y el respeto por el compañerismo dentro de este grupo, mediante 
actividades y talleres deportivos basados en el fútbol. 
 
 
7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Establecerlos diferentes elementos integradores de la propuesta didáctica 
mediante talleres deportivos donde interactúen todos jugadores. 
 Identificar los elementos básicos que favorecen la integración entre los 
jóvenes que practicaran estas actividades a través de las diferentes 





El proyecto tiene como origen la observación y descripción de las manifestaciones 
de los jóvenes; la propuesta didáctica consiste en la articulación e integración de 
los jugadores teniendo en cuenta unos principios educacionales y pedagógicos y 
apelando a una mirada más a fondo de las concepciones de enseñanza-
aprendizaje para obtener una nueva herramienta pedagógica dentro del proceso 
educativo  en los profesores y con esto lograr generar un contexto tolerante desde 
la práctica deportiva y así buscando un mayor acogimiento y compañerismo entre 
nuestros jugadores; y estos generen comportamientos individuales y grupales 
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donde desarrollen sus ideas y conceptos acerca de la vida y su participación en la 
misma, y así lograr que el educando busque no solamente su beneficio si no 
también ejerza una colaboración desde sus conocimientos a los que lo necesiten y 
con ello tener seres íntegros, llenos de valores y que aportaran mucho a la 
sociedad que tanto lo necesita. 
 
El proyecto entonces se dimensiona para enriquecer el uso de los valores que 
intermedien en un futuro y un cambio de actitud en lo cultural, lo cotidiano, lo 
educativo, lo social, lo deportivo y brinden oportunidades para aprender e 
interpretar su contexto local y la manera de desarrollarse dentro de este. 
 
 
7.4 METODOLOGIA PEDAGOGICA 
 
“La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones  ideales 
del mundo de lo educativo para explicar teóricamente su qué hacer. Dichos 
modelos son dinámicos, se transforman y pueden, en determinado momento, ser 




 METODO PEDAGOGICO SOCIAL 
 METAS: Crecimiento del individuo para la producción social. 
 METODO: Énfasis en el trabajo productivo. 
 DESARROLLO:Progresivo y secuencial  
 CONTENIDOS: Técnico 
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 RELACION:Maestro – Alumno : Bidireccional 
 
En este modelo los alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades 
cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad en 
consideración del hacer científico. El maestro es un investigador de su práctica y 
el aula es un taller.  
Se pretende capacitar para resolver problemas sociales para mejorar la calidad de 
vida de una comunidad. La evaluación es cualitativa y puede ser individual o 
colectiva. Se da preferencia a la autoevaluación y coevaluación, pues el trabajo es 
principalmente solidario.  
 




Se realizaran en entrenamientos comunes del Club deportivo bajo la disposición 
de los docentes en las prácticas quienes aplicaran sus conocimientos de este 
deporte (fútbol) aplicando conceptos básicos motrices que favorezcan la formación 
coordinativa de los jugadores y que mediante esto se cree el trabajo del valor de la 





EL CLUB DEPORTIVO CATERPILLARMOTOR maneja la categoría cuarta 97 
ascenso donde encontramos 16 jugadores, quienes nacieron en el año de 1997 
por lo tanto quiere decir que tienen una edad entre los 15-16 años, algunos ya 
antiguos con bastantes años en el Club, otros con un poco más de un año y otros 












7.7  TALLERES 
 
TALLER 1º 
TITULO: Actividades deportivas mediante talleres de fútbol buscando mejorar el 
comportamiento y el uso de los valores entre los jugadores usando el dominio y 
control del balón a través de juegos de conjunto. 
OBJETIVO DEPORTIVO: 
Realizar ejercicios motrices usando las diferentes técnicas básicas del fútbol.  
 
Nº JUGADORES POSICION 
1 RODRIGUEZ FARFAN JOHAN ARQUERO 
2 PRECIADO MOLANO SANTIAGO CENTRAL 
3 COLMENARES CASTILLO JHON CENTRAL 
4 ROJAS ORTEGA JEISON CENTRAL 
5 AMADO SUAREZ JHON CENTRAL 
6 TORREZ RODRIGUEZ MATEO  CENTRAL 
7 MOSCOSO BUSTOS ESTEBAN  LATERAL  DERECHO 
8 CASTRO HUESO ANDREY  LATERAL IZQUIERDO 
9 MENESES SALAS JUAN VOLANTE 6 
10 PULIDO BOHORQUEZ NICOLAS VOLANTE MIXTO 
11 CAICEDO RIVERA SMITH VOLANTE IZQUIERDO 
12 RODRIGUEZ PRADA JULIAN VOLANTE DERECHO 
13 GARCIA PACHECO CARLOS  DELANTERO 
14 RAMIREZ FERNANDEZ ANDRES DELANTERO 
15 PAEZ ABRIL SEBASTIAN VOLANTE IZQUIERDO 





Por medio de talleres de fútbol realizados en tres sesiones de clase se creara un 
ambiente de interacción entre los jugadores haciendo uso de la actividad deportiva 









El taller se va a elaborar en 3 sesiones o momentos. 
 
Primera sesión: 
Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es  realizar trabajos de conjunto donde interactúen inicialmente entre jóvenes que 
no han compenetrado completamente dentro del grupo usando una 
fundamentación de control y dominio del balón con ejercicios individuales y 
grupales. (ANEXO 3 PLANEACIONES DE CLASE) 
 
Segunda sesión: 
Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es mediante la mejora del control y dominio del balón implementando nuevas 
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acciones de juego continuo, donde el trabajo de corrección entre ellos mismos 
enfocado a la tolerancia se vea reflejado  haciendo uso de la enseñanza recíproca. 
 (ANEXO 3 PLANEACIONES DE CLASE). 
 
Tercera sesión: 
Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo sea 
fortalecer el dominio de balón implementando nuevos obstáculos para observar la 
mejora ofrecida por cada estudiante frente a su condición individual y grupal, 
enfatizando en esto último ya que el uso de los valores como la tolerancia y 




En este primer taller el cual consta de 3 sesiones de clase diferentes evaluaremos 
la parte de motivación, interacción  y afectividad por medio de la observación  
partiendo de la poca tolerancia que tienen los jugadores  entre ellos mismos, y 
específicamente mejorar la relación entre los más antiguos con los recién llegados  
de acuerdo al trabajo efectuado ya que esta se muestra como indiferencia en el 
grupo. También se evaluara el progreso frente a la parte deportiva partiendo del 
hecho de que cada jugador entienda y aplique el concepto de control y dominio de 
balón.  
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: en este primer taller se usaran dos tipos de 
evaluación los cuales son: LA OBSERVACION Y LAS PRUEBAS. 
 
LA OBSERVACION: representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el 
aprendizaje. A través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del practicante, en forma detallada y permanente, 
con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando así lo requiera 
para garantizar el aprendizaje.  
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Para dicha verificación de evaluación mediante la observación nos basamos en las 
pruebas prácticas. Aquí analizaremos el aprendizaje y avance en cuanto al 
proceso de fortalecimiento del valor de la tolerancia en el grupo que estamos 
tratando, en los ejercicios grupales e individuales que se realicen.  
 
PRUEBAS: son un instrumento de evaluación que permiten recolectar evidencias 
acerca del aprendizaje de los estudiantes. Se clasifica de acuerdo a su naturaleza, 
por lo tanto para este caso será de manera práctica. 
Debido a que son talleres en un gran porcentaje practico se evaluara al final de 
cada sesión con pruebas que se adapten al aprendizaje del ejercicio realizado en 
cada una de estas, es decir; se evaluara el dominio y control del balón mediante 
circuitos de velocidad y acciones de juego.  
 
A este término podemos añadirle un tipo de evaluación de cotejo donde 
específicamente adapta opciones más concretas como lo son: lo logro, o no lo 


















TITULO: Actividades deportivas mediante talleres de fútbol buscando el 
fortalecimiento  a la parte de acondicionamiento físico de cada jugador con 
trabajos en parejas o grupos fortaleciendo el trabajo en equipo y la importancia de 
la tolerancia.  
OBJETIVO DEPORTIVO: 
Realizar ejercicios de conjunto entre los jugadores de menos relación entre sí, con 





Por medio de actividades físicas buscar el buen desarrollo físico-motriz de cada 
estudiante realizando ejercicios en parejas con participación necesaria de cada 
jugador mediante el acondicionamiento físico con aumento y disminución de 
cargas dependiendo del ejercicio que se realice,  de la edad y masa corporal que 






 Bandas theraband. 








Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es conocer la condición física de cada jugador por medio de ejercicios de fuerza y 
resistencia, donde el trabajo en equipo sea fundamental con juegos como: de 
carretilla, relevos etc. sin buscar un ganador sino simplemente la interacción entre 
los jugadores. (ANEXO 3 PLANEACIONES DE CLASE) 
 
Segunda sesión: 
Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es mejorar el trabajo del grupo de acuerdo a el valor y la incidencia de la tolerancia 
en cada uno de los jugadores para con ellos mismos mediante  el trabajo de 
acondicionamiento físico de acuerdo al diagnóstico ofrecido en la sesión anterior y 
mejoramiento de esta misma. Aplicar  la disminución y aumento de cargas para 




Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo es 
fortalecer al grupo en su parte tolerante con quienes necesiten mayor trabajo físico 
de acuerdo a su metabolismo, creando acciones de juego donde la parte física sea 
fundamental ofreciendo ejercicios como saque de banda y protección de balón 









En este segundo taller el cual consta de 3 sesiones de clase diferentes 
evaluaremos el progreso mostrado por cada una de los jugadores  frente al trabajo 
en equipo y la disminución de la tolerancia además de su acondicionamiento físico 
individual partiendo de diferentes aspectos como lo son la resistencia, velocidad, 
fuerza y flexibilidad. Esto se hará por medio de circuitos de cargas con 
disminución y aumento, también con pruebas de resistencia o test.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: en este primer taller se usaran dos tipos de 
evaluación los cuales son: LA OBSERVACION Y LAS PRUEBAS. 
 
LA OBSERVACION: representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el 
aprendizaje. A través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del practicante, en forma detallada y permanente, 
con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando así lo requiera 
para garantizar el aprendizaje.  
Para dicha verificación de evaluación mediante la observación nos basamos en las 
pruebas prácticas. En la observación analizaremos el aprendizaje, avance y la 
mejora en cuanto al proceso de fortalecimiento del valor de la tolerancia en el 
grupo que estamos tratando, en los ejercicios grupales e individuales que se 
realicen.  
 
PRUEBAS: son un instrumento de evaluación que permiten recolectar evidencias 
acerca del aprendizaje de los estudiantes. Se clasifica de acuerdo a su naturaleza, 
por lo tanto para este caso será de manera práctica. 
Debido a que son talleres en un gran porcentaje práctico se evaluara al final de 
cada sesión con pruebas que se adapten al rendimiento en cuanto al ejercicio 
realizado en cada una de estas, es decir; se evaluara  con test de resistencia y 





TITULO: Actividades deportivas mediante talleres de fútbol buscando 
mejoramiento individual de pase y recepción del balón, fortaleciendo el valor de la 
tolerancia, con ejercicios que influyan principalmente en trabajo grupal. 
 
OBJETIVO: 
Realizar ejercicios de pase y recepción del balón buscando una integración más 





Por medio de actividades deportivas implementando diferentes ejercicios de pase 
y recepción se busca que los jugadores compartan entre ellos mismos realizando 
variantes favoreciendo el compañerismo que puede ser fundamental en la práctica 
de juego de conjunto   y dichas actividades tomen un aspecto positivo tanto en la 
















Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es fundamentar a las estudiantes frente al pase en corta y larga distancia para que 
la recepción del balón sea la indicada. Allí donde las falencias o errores 
individuales sean corregidos por sus propios compañeros sin recriminaciones 
innecesarias. (ANEXO 3 PLANEACIONES DE CLASE) 
 
Segunda sesión: 
Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es mejorar el pase y la recepción de balón haciendo uso de ejercicios de circuitos 
donde el trabajo pueda ser grupal imponiendo las variantes que sean necesarias. 
(ANEXO 3 PLANEACIONES DE CLASE) 
  
Tercera sesión: 
Se realizaran actividades de fase inicial central y final donde se trabajara un  
calentamiento, el estiramiento general, la debida hidratación y su objetivo principal 
es fortalecer el pase a larga distancia mediante trabajos de exigencia donde la 
resistencia anaeróbica es parte fundamental del trabajo. Y así mismo crear 
acciones de juego real para su puesta en práctica. Donde el jugador note como 
ser individual que la participación y el desarrollo formativo comprende de la acción 
de los demás y del como esto influye en su vida de manera positiva. (ANEXO 3 
PLANEACIONES DE CLASE) 
 
EVALUACION:  
En este tercer  taller el cual consta de 3 sesiones de clase diferentes evaluaremos 
Las condiciones técnicas de cada jugador partiendo de conceptos básicos en el 
futbol como lo son pase y recepción aplicando lo visto anteriormente que es 
control y recepción de balón, esto se hará mediante ejercicios en circuitos donde 
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se evaluara su trabajo en equipo, la corrección de errores, la crítica positiva, su 
evolución valorativa en el grupo y su fortalecimiento frente a estos temas de 
técnica  anteriormente nombrados.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: en este primer taller se usaran dos tipos de 
evaluación los cuales son: LA OBSERVACION Y LAS PRUEBAS. 
 
LA OBSERVACION: representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el 
aprendizaje. A través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del practicante, en forma detallada y permanente, 
con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando así lo requiera 
para garantizar el aprendizaje.  
Para dicha verificación de evaluación mediante la observación nos basamos en las 
pruebas prácticas. En la observación analizaremos el fortalecimiento del grupo con 
los trabajos realizados en los talleres anteriores y su énfasis en este, en cuanto a 
tolerancia, y de qué manera aporta esto para su convivencia y desempeño social, 
en los ejercicios grupales e individuales que se realicen.  
 
PRUEBAS: son un instrumento de evaluación que permiten recolectar evidencias 
acerca del aprendizaje de los estudiantes. Se clasifica de acuerdo a su naturaleza, 
por lo tanto para este caso será de manera práctica. 
Debido a que son talleres en un gran porcentaje práctico se evaluara al final de 
cada sesión con pruebas que se adapten al rendimiento en cuanto al ejercicio 
realizado en cada una de estas, es decir; se evaluara  con circuitos y acciones de 
juego que requieran las condiciones técnicas de pase largo, corto y recepción de 
balón con y sin obstáculos. 
  
A este término podemos añadirle un tipo de evaluación de cotejo donde 
específicamente adapta opciones más concretas como lo son: lo logro, o no lo 




TITULO: Práctica de fútbol como método de interacción y muestra de los logros 
obtenidos con el proyecto.   
 
OBJETIVO: 
Realizar pequeños encuentros de fútbol entre ellos mismos o contra otros equipos 
de su misma categoría donde se demuestre el trabajo del valor de la tolerancia por 




Por medio de partidos de fútbol en pequeños espacios se buscara el uso de los 
valores como el respeto y tolerancia así mismo fortalecer  la unión del grupo como 
se desea, por medio del  trabajo en equipo donde compartir y comprender las 
capacidades físicas de cada compañero sea la parte fundamental del trabajo que 
















Se realizara una actividad o práctica de fútbol entre las mismas estudiantes donde 
los equipos sean conformados por nosotros los docentes uniendo a los grupos de 
jóvenes que no interactúan mucho entre sí, para que con ello se demuestre el 
trabajo de la tolerancia deseado. (ANEXO 3 PLANEACIONES DE CLASE) 
 
Segunda sesión: 
Se realizara una actividad o práctica de fútbol frente a otro grupo del Club 
deportivo de la misma categoría buscando fortalecer del desarrollo de la tolerancia 
y el respeto con los demás que sean externos a nuestro grupo y que puedan 




Podríamos decir que esta será la última y  más importante ya que es 
prácticamente donde se observara todo un general partiendo de prácticas de 
fútbol entre ellas mismas y/o contra otros grupos dependiendo los espacios y 
condiciones que nos ofrezcan. Se evaluara el comportamiento final entre el grupo 
en cuanto a su desarrollo social, interacción, comprensión y tolerancia, también se 
evaluara las capacidades motrices en cuanto a la evolución personal, así mismo,  
la aplicación de conceptos en acción de juego son fundamentales en esta 
evaluación.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: en este primer taller se usaran dos tipos de 
evaluación los cuales son: LA OBSERVACION Y LAS PRUEBAS. 
 
LA OBSERVACION: representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el 
aprendizaje. A través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del practicante, en forma detallada y permanente, 
con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando así lo requiera 
para garantizar el aprendizaje.  
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Para dicha verificación de evaluación mediante la observación nos basamos en las 
pruebas prácticas. En la observación analizaremos el fortalecimiento del grupo con 
los trabajos realizados en los talleres anteriores y su énfasis en este, en cuanto a 
tolerancia, y de qué manera aporta esto para su convivencia y desempeño social, 
en los ejercicios grupales que se realicen.  
 
PRUEBAS: son un instrumento de evaluación que permiten recolectar evidencias 
acerca del aprendizaje de los estudiantes. Se clasifica de acuerdo a su naturaleza, 
por lo tanto para este caso será de manera práctica. 
Debido a que son talleres en un gran porcentaje práctico se evaluara al final de 
cada sesión con pruebas que se adapten al rendimiento en cuanto al ejercicio 
realizado en cada una de estas, es decir; se evaluara  con acciones de juego que 
requieran las condiciones técnicas de acondicionamiento físico, control, dominio,  



















8. ENCUESTA FINAL ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
1. ¿LUEGO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS, TIENE CLARO EL 
CONCEPTO DE LA TOLERANCIA? 
SI: ___  NO___   
2. ¿CREE USTED QUE LA TOLERANCIA EN EL GRUPO HA MEJORADO? 
SI: ___    NO: ___   ALGUNAS VECES: ____  
3. ¿EN LOS PARTIDOS  DE FÚTBOL REALIZADOS CON OTROS GRUPOS 
DEL MISMO CLUB CATERPILLAR MOTOR, POR SU PARTE HA 
TRABAJADO Y MEJORADO LA TOLERANCIA? 
SI: ___  NO:  ___  ALGUNAS VECES: ____   
4. ¿HA MEJORADO SU TOLERANCIA FRENTE A LOS DEMAS 
JUGADORES CON LOS QUE ANTES NO TENIA BUENA RELACION? 
SI: ___ NO: ___  
5. ¿EN LOS TALLERES REALIZADOS SIENTE USTED QUE MEJORO EL 
AMBIENTE EN EL GRUPO? 
SI: ___ NO: ___ 
6. CALIFIQUE CON UNA X LA IMPORTANCIA DE LOS TALLERES DE 












RESULTADOS Y ANALISIS 
 
1. ¿LUEGO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS, TIENE CLARO EL 
CONCEPTO DE LA TOLERANCIA? 





Podemos observar que todos los jugadores ya han interiorizado el término de 











2. ¿CREE USTED QUE LA TOLERANCIA EN EL GRUPO HA MEJORADO? 





A través de este grafico podemos observar que más del 70% de los jugadores 
consideran que la tolerancia del grupo mejoro, mientras que el resto cree que 
solo fue en algunas ocasiones, pero el aspecto positivo en esta encuesta es 














3. ¿EN LOS PARTIDOS  DE FÚTBOL REALIZADOS CON OTROS GRUPOS 
DEL MISMO CLUB CATERPILLAR MOTOR, POR SU PARTE HA 
TRABAJADO Y MEJORADO LA TOLERANCIA? 





Comparando con la encuesta inicial vemos la gran mejora que hemos logrado 
con estos jugadores, en lo que respecta a partidos realizados con otros grupos 













4. ¿HA MEJORADO SU TOLERANCIA FRENTE A LOS DEMAS 
JUGADORES CON LOS QUE ANTES NO TENIA BUENA RELACION? 




Por medio de esta grafica podemos evidenciar la mejora frente a la tolerancia 













5. ¿EN LOS TALLERES REALIZADOS SIENTE USTED QUE MEJORO EL 
AMBIENTE EN EL GRUPO? 





Comparando las gráficas de la primera encuesta con esta y en especial en esta 
pregunta podemos observar que para la mayoría de los jugadores, salvo uno, 












6. CALIFIQUE CON UNA X LA IMPORTANCIA DE LOS TALLERES DE 












 En esta última grafica podemos observar que los participantes de los 
talleres mostraron un grado de aceptación muy alto por la realización de 





















Fue muy importante realizar el diagnostico de entrada, a partir de la observación y 
la encuesta, ya que nos brindó la información necesaria para iniciar nuestra 
investigación, así como sirvió, para detectar las falencias que presentaban los 
jóvenes frente a la tolerancia, facilitándonos el diseño de la propuesta, así como 
demostrándonos que este grupo, necesitaba este tipo de actividades para mejorar 
no solo su rendimiento sino también su trabajo en equipo. 
 
La implementación de la propuesta didáctica en el CLUB DEPORTIVO 
CATERPILLAR MOTOR CON LA CATEGORIA CUARTA ASCENSO 97 tuvo una 
buena acogida ya que las participantes asistieron con gran interés a cada una de 
las prácticas logrando cumplir cada uno de los objetivos diarios. 
A través de los diferentes talleres los jugadores no solo aprendieron la importancia 
de la tolerancia sino que además pudieron ver que el futbol se puede practicar de 
maneras diferentes a las que están acostumbradas, dándoles nuevas 
oportunidades de juego colectivo que antes no empleaban por la falta de 
tolerancia con sus compañeros.  
Por medio del futbol logramos crear un espacio de tolerancia entre algunos 
jugadores que en un principio mostraban tener problemas en la interacción con 
otras, debido por a la falta de tolerancia generalmente, pero que a través de 
actividades de participación grupal o colectiva poco a poco se lograron 
desenvolver mejor ante las demás, y siendo también más tolerantes, no solo con 
demás, también con ellos mismos 
A través de las encuestas encontramos que los jugadores inicialmente tenían 
problemas de tolerancia con otros jugadores, no solo con los de su propio equipo, 
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sino que también existía este problema con jugadores de otros equipos. Pero a 
través de los talleres realizados disminuyo exponencialmente, como podemos 
observar en el desarrollo del proyecto. 
En la encuesta final que es donde se refleja el resultado de la aplicación de todo el 
proyecto nos muestra no solo que el proyecto tuvo una buena acogida, sino que 
fue positiva para los jugadores ya que su nivel de tolerancia aumento entre ellos 




























 Seleccionar grupos homogéneos para trabajar facilita, que los aprendizajes 
se adquieran a ritmos similares, así como el entendimiento entre los 
jóvenes es similar. 
 
 Al  seleccionar un grupo debe tener en cuenta los horarios de trabajo en los 
ellos y usted puede trabajar. Así como también es importante que los 
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INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    01                                         FECHA: 18- marzo - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:     PAOLA ANDREA CIFUENTES                                 DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 


























 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- Conocimiento  
Teórico- practico  
Control del balón 
 
- Conocimiento  
Teórico- practico  











de coordinación . 
 
- Ejercicios  
Individuales de  
Control de balón. 
 
- Ejercicios  
Individuales de 
dominio de balón. 
 
- Ejercicios  
Grupales de control y  













F.C.: ejercicios de 
pase por el piso. 
Ejercicios de pase 
aéreo. 
 Ejercicios de 
dominio de balón 
con obstáculos. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 

























  En este primer taller el cual 
consta de 3 sesiones de clase 
diferentes evaluaremos la parte 
social y afectiva por medio de la 
observación  partiendo de la 
poca o gran interacción que 
tienen los jugadores entre ellos 
mismos, y específicamente 
como es la mejora respecto a la 
relación de ellos de acuerdo a 
su participación,  ya, que esta 
se muestra como indiferencia en 
el club. Tambien se evaluara el 
progreso frente a la parte 
deportiva partiendo del hecho 
de que cada jugador  entienda y 
aplique el concepto de control y 
dominio de balón. A través de 
instrumentos de evaluación: 





INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                      CLASE No    02                                         FECHA:   20-marzo - 2013  
 
DOCENTE TITULAR: PAOLA ANDREA CIFUENTES    DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
TEMA:     Mejorar  técnica de futbol (control y dominio de balón)     ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16      No SESIONES   taller 1 (2 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 





















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 



























- Mejorar la 
coordinación del 
cuerpo con 
dominio del balón. 
 




















F.C.: ejercicios de 
pase por el piso con 
obstáculos. 
Ejercicios de pase 
Aéreo con 
desplazamientos. 
 Ejercicios de 
dominio de balón 
1vs1 2vs2. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 






















   En este primer taller el cual 
consta de 3 sesiones de clase 
diferentes evaluaremos la parte 
social y afectiva por medio de la 
observación  partiendo de la 
poca o gran interacción que 
tienen los jugadores entre ellos 
mismos, y específicamente 
como es la mejora respecto a la 
relación de ellos de acuerdo a 
su participación,  ya, que esta 
se muestra como indiferencia en 
el club. También se evaluara el 
progreso frente a la parte 
deportiva partiendo del hecho 
de que cada jugador  entienda y 
aplique el concepto de control y 
dominio de balón. A través de 
instrumentos de evaluación: 




INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    03                                         FECHA:   22- marzo - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:     PAOLA ANDREA CIFUENTES    DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
TEMA:     Fortalecer la técnica de futbol (control y dominio de balón)     ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16      No SESIONES   taller 1 (3 sesión) 
  
¿QUE APRENDIZAJE 




















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 


















-  La importancia 
del trabajo en 
grupo en el 
futbol. 
 
- El dominio de 
balón en acción 
de juego. 
 
- El control y 
pase del balón 
como aspectos 














F.C.: trabajos de 
pase por el piso en 
enfrentamiento 
2vs2. 




 Ejercicios de 
dominio de balón 
con obstáculos 4vs4 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 





















15 minutos  
 
- Balones 
- Conos  
- Estacas 
- platillos 
En este primer taller el cual 
consta de 3 sesiones de 
clase diferentes 
evaluaremos la parte social y 
afectiva por medio de la 
observación  partiendo de la 
poca o gran interacción que 
tienen los jugadores entre 
ellos mismos, y 
específicamente como es la 
mejora respecto a la relación 
de ellos de acuerdo a su 
participación,  ya, que esta 
se muestra como 
indiferencia en el club. 
Tambien se evaluara el 
progreso frente a la parte 
deportiva partiendo del 
hecho de que cada jugador  
entienda y aplique el 
concepto de control y 
dominio de balón. A través 
de instrumentos de 





INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    04                                         FECHA: 25- marzo - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 

























 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- La importancia 
del trabajo físico 
para la práctica 
deportiva 
 
-  2 de las 4 
capacidades 
motrices básicas 































F.C.:  test de Cooper 
Circuito de fuerza 




F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 
















20 minutos  
 







En este segundo taller el 
cual consta de 3 sesiones 
de clase diferentes 
evaluaremos el progreso 
mostrado por cada uno de 
los jugadores frente al 
acondicionamiento físico 
realizado partiendo de 
diferentes aspectos como 
lo son la resistencia, 
velocidad, fuerza y 
flexibilidad. Esto se hará 
por medio de circuitos de 
cargas con disminución y 
aumento, tambien con 
pruebas de resistencia o 
test. A través de 
instrumentos de 






INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    05                                         FECHA:   27 - marzo - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
























 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- 2 de las 4 
capacidades 
motrices básicas 




- La velocidad 
como aspecto 
fundamental en 










algún tipo de 
lesión 
 
- El trabajo de 


















F.C.: trabajo de 
resistencia y 
velocidad con y sin 
dominio de balón 
Test de Wells  
Circuit training 
aplicado al fútbol  
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 

















15 minutos  
 
- Balones 








En este segundo taller el 
cual consta de 3 sesiones 
de clase diferentes 
evaluaremos el progreso 
mostrado por cada uno de 
los jugadores frente al 
acondicionamiento físico 
realizado partiendo de 
diferentes aspectos como 
lo son la resistencia, 
velocidad, fuerza y 
flexibilidad. Esto se hará 
por medio de circuitos de 
cargas con disminución y 
aumento, tambien con 
pruebas de resistencia o 
test. A través de 
instrumentos de 






INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    06                                         FECHA:   29 - marzo - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 

























 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- Hacer uso de las 
4 capacidades 
físicas básicas en 
la acción de 
juego. 
 
- La protección del 
balón  
 
- El saque de 
banda. 
 







- El progreso 
visto en cada 
una de las 
estudiantes 















F.C.: ejercicios de 
saque de banda. 
Ejercicios de 
protección de balón 
1vs1 
 Ejercicios de 
dominio de balón 
con obstáculos en 
velocidad. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 



















15 minutos  
 
- Balones 







En este segundo taller el 
cual consta de 3 sesiones 
de clase diferentes 
evaluaremos el progreso 
mostrado por cada uno de 
los jugadores frente al 
acondicionamiento físico 
realizado partiendo de 
diferentes aspectos como 
lo son la resistencia, 
velocidad, fuerza y 
flexibilidad. Esto se hará 
por medio de circuitos de 
cargas con disminución y 
aumento, tambien con 
pruebas de resistencia o 
test. A través de 
instrumentos de 






INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    07                                         FECHA:   01 - abril - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:    PAOLA ANDREA CIFUENTES                               DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
TEMA:   Fundamentación técnica de pase y recepción de balón.   ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16       No SESIONES   taller 3 (1 sesión) 
  
¿QUE APRENDIZAJE 




















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 





del pase largo y 




del pase largo 
aereo. 
 

































F.C.: ejercicios de 
pase por el piso con 
trabajo de 
velocidad. 
Ejercicios de pase 
Largo aéreo. 
 Ejercicios de 
recepción de balón 
con superficies de 
contacto. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 
















15 minutos  
 
- Balones 
- Conos  
- Estacas 
- platillos 
   En este tercer  taller el 
cual consta de 3 sesiones 
de clase diferentes 
evaluaremos 
Las condiciones técnicas 
de cada jugador, partiendo 
de conceptos básicos en el 
futbol como lo son pase y 
recepción aplicando lo 
visto anteriormente que es 
control y recepción de 
balón, esto se hará 
mediante ejercicios en 
circuitos donde se 
evaluara su mejora su 
desarrollo y su 
fortalecimiento frente a 
estos temas anteriormente 
nombrados.  A través de 
instrumentos de 






INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    08                                         FECHA:   03 - abril - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
TEMA:     Mejorar la técnica de pase y recepción de balón.    ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16      No SESIONES   taller 3 (2 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 




















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 





- Potencia en el 
pase largo o 
corto y su 
diferencia 
 
- Mejorar la 
perfilación y el 
desarrollo motor  
 
























F.C.: Ejercicios de 
pase por el piso a 
corto y largo tramo. 
Ejercicios de pase 
Aéreo con los dos 
perfiles 
 Ejercicios de pase 
por el piso con los 
dos perfiles. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: Vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 
















15 minutos  
 
- Balones 
- Conos  
- Estacas 
- platillos 
   En este tercer  taller el 
cual consta de 3 sesiones 
de clase diferentes 
evaluaremos 
Las condiciones técnicas 
de cada jugador, partiendo 
de conceptos básicos en el 
futbol como lo son pase y 
recepción aplicando lo 
visto anteriormente que es 
control y recepción de 
balón, esto se hará 
mediante ejercicios en 
circuitos donde se 
evaluara su mejora su 
desarrollo y su 
fortalecimiento frente a 
estos temas anteriormente 
nombrados.  A través de 
instrumentos de 






INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    09                                         FECHA:   05 – abril - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
TEMA: Fortalecer la técnica de pase y recepción de balón.     ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16     No SESIONES   taller 3 (3 sesión) 
  
¿QUE APRENDIZAJE 




















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- Inteligencia en el 
fútbol cuando se 
trabaja acción de 
juego 
 
- Aplicación de 
conceptos, 
control, pase y 
remate 
 
- Fortalecer  la 
perfilación y el 
desarrollo motor 
 
- Pase entre 
líneas cuando 
se trabaja con 
2 o mas 
personas. 
 





- Precisión de 















F.C.: ejercicios de 
pase por el piso. 
2vs2 entre 
obstáculos. 
Ejercicios de pase 
aéreo. Con 
recepción y remate 
en velocidad. 
 Ejercicios de 
precisión en pase 
largo. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 





















15 minutos  
 
- Balones 
- Conos  
- Estacas 
- platillos 
En este tercer  taller el 
cual consta de 3 sesiones 
de clase diferentes 
evaluaremos 
Las condiciones técnicas 
de cada jugador, partiendo 
de conceptos básicos en 
el futbol como lo son pase 
y recepción aplicando lo 
visto anteriormente que es 
control y recepción de 
balón, esto se hará 
mediante ejercicios en 
circuitos donde se 
evaluara su mejora su 
desarrollo y su 
fortalecimiento frente a 
estos temas anteriormente 
nombrados.  A través de 
instrumentos de 
evaluación: PRUEBAS Y 
OBSERVACION. 




INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    10                                         FECHA:   08 – abril - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
 
TEMA:   Práctica de futbol entre el mismo  grupo  ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16      No SESIONES   taller 4 (1 sesión) 
¿QUE APRENDIZAJE 




















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- El trabajo grupal 
en el futbol. 
 
- Aplicación de 
conceptos 
aprendidos en 
relación al futbol. 
 
- Dos momentos 
básicos en el 
futbol, el control 
y pase del balón. 
 








- La acción 
















F.C.: practica de 
futbol dividiendo en 
dos o 4 grupos de 
acuerdo al numero 
de niñas que asistan 
al entrenamiento. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 



















O arcos  
- platillos 
Podríamos decir que esta 
será la última y  más 
importante ya que es 
prácticamente donde se 
observara todo un general 
partiendo de prácticas de 
fútbol entre ellos mismos 
y/o contra otros grupos 
dependiendo los espacios 
y condiciones que nos 
ofrezcan. Se evaluara el 
comportamiento final entre 
el grupo en cuanto a su 
desarrollo social, 
interacción, comprensión y 
tolerancia, tambien se 
evaluara las capacidades 
motrices en cuanto a la 
evolución personal, así 
mismo,  la aplicación de 
conceptos en acción de 
juego son fundamentales 







INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR                       CLASE No    11                                         FECHA:   10 - abril - 2013  
 
DOCENTE TITULAR:            PAOLA ANDREA CIFUENTES                            DOCENTE EN FORMACION:      Michael Cristancho M.      Fabio Herrera O.  
TEMA: Práctica de fútbol vs otro grupo de la categoria (club deportivo)  ASIGNATURA: Edu. Física      No DE ESTUDIANTES: 16      No SESIONES   taller 4 (2 sesión)
¿QUE APRENDIZAJE 




















 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
- El trabajo grupal 
en el futbol. 
 
- Aplicación de 
conceptos 
aprendidos en 
relación al futbol. 
 
- Dos momentos 
básicos en el 
futbol, el control 
y pase del balón 
 
- La diferencia 
de trabajo de 
un grupo que 
lleva años 
trabajando a 
uno que lleva 
un par de 
meses. 
 



















F.C.: ejercicios de 
pase por el piso. 
Ejercicios de pase 
aéreo. 
 Ejercicios de 
dominio de balón 
con obstáculos. 
Juego de futbol. 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 




















O arcos  
- platillos 
Podríamos decir que esta 
será la última y  más 
importante ya que es 
prácticamente donde se 
observara todo un general 
partiendo de prácticas de 
fútbol entre ellas mismas 
y/o contra otros grupos 
dependiendo los espacios 
y condiciones que nos 
ofrezcan. Se evaluara el 
comportamiento final entre 
el grupo en cuanto a su 
desarrollo social, 
interacción, comprensión y 
tolerancia, tambien se 
evaluara las capacidades 
motrices en cuanto a la 
evolución personal, así 
mismo,  la aplicación de 
conceptos en acción de 
juego son fundamentales 
en esta evaluación. 
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